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DRAMA MAKES 
A VALIANT 
AnEMPT 
Volume LVII 
e 
WOBCEStm POL YI'ECHNIC INStmm: 
CHARLES PLAYERS 
TOMORROW 
AT11:00 
N_._,7 ' 
MASQUE OFFERS CHARLES PLAYERS 
"TOM JONES" PERFORM THURSDAY 
Production To Feature Faculty 
Stars And Boynton Beauties 
Famous Acting Company 
At Weekly Assembly 
On F rf d u y night , December 
2nd. tlw Tl'Ch Masqut• will pre-
){'nt i h fir~t plJ) of the 1>chool 
} l'<ll e nt ailed " Tum Joncl>:· 
Tcma Jom•, b a three uct comedy 
l:tkin~ plat·t· iu E11Ainnd about 
li50 ancl drpicting I hr life of u 
~oung man, To m Jonc\ , durin~ 
th" pericxl. llw piny b under 
the capahlt• leadcr, hip of Bob 
Woog and profe~sionu l director. 
\lr Jat·l Magune. They hold 
an opcn·cnd practkc every Mon-
cl.ay and Wt"<lne~day l' ''<' lling from 
\l'\ c n o'dnck i 11 Aldt'n Memorial. 
Tom Jcmc) w1ll lx· pcrfonned 
h) tlw ut•w Ma,tpte . • 1 far Cf) 
from Ja,t year'~ group. Last 
ye·ar's prt·~l'nlutiou of The Caine 
Muli11y "-.l) 1101 a t'Omplct c snc-
tt'\S Studruh complaaned that 
at wa, t nt~ cut and dry. The 
Mu~)llt' hu) gull(: all out lll rem-
Police Force 
Will Assume 
Guard Duty 
Thl' Euglt• Octt•t•llve Agency, 
v.htt· h '' IH l'\ Cntl yWorcest<·l 
Tet>h'l> \t't.urit ) ~u.ard ~!'r\'t t•c. wall 
\11011 h·nrunatc tb act iVI t) on til(' 
Tt•ch t.·ampu~. In plut·e of the 
IHC,t•nt g11.ud 'Yslt·11a, u nl'W ~er· 
\ tt'l' h.t\ bt·en 'iet up. dul' to go 
lulu upt·natu>n tha ~ \\ t'f' l Th" 
\l' f\H.'c " uuclc:or the Bualdin~ ami 
Gaouml\ dqmrtnwut , 11nd t'( lll · 
' " ' ' uf 1111ilunawd ~u.~rcJ, whu 
v.all p.Hml the (\IIIIPll' Ill tv.u 
'luft ,, frutra I P.M lu 12 ()() rnad 
llt)thl .and trona 12.0(1 to 4;00 
A M Thh 'dacd ult• w1 ll be fol · 
lov.l"CI em \\l'l·kcl .a\\ . hut on 11 11 
tl.t\\ thc·n· "'II .,: .. 1 I\I Cnh -fcHH 
huur [l.l l rul • 
Tht• ~ll.trd' will \\' l',ll lltrlfonal\ 
' llml.ar In llau\t• 'l>tHtl'tl b) tlw 
\\ o fl t•' t t• a PnhH' \\I I h hJdge' 
''huh rt·.ul ' \\ on l•,tc·r Pol~1 1'da­
llll lu\llllllt· l'oli ~c· · 111 udda 
llun t'•" Ia \\Ill hJ\ t' ,, llllllll't.cg . 
'" tla.cl lac• 111 ,1\ lw rhlclah adcll-
taln•l \\ athn111 • n(•c:d nl ltlll\1 111~ 
·• l l.ld~t· llllllthcr. Till' 'daedult 
t .al l\ Ina clu w ~ua n" tn wor~ 
I·'"' 'Ill II III II' 1111 "'·" ' l'.lllllll" 
11111 1111 \It'' ' 1 .IIIIJIII ' .mel J tlurd 
lu p.t lrfll lite· pc•nutC'It•r nf tlw 
'l honl Thc•r"' nrt• pl.111' riJ.thl 
IHI\\ lor ,1 'IX'lla ll~ t't )IIIJ>Jil'llt•,tl 
th.at t·uulcl lll lll tlllll ·" . 111 Jill· 
hul.anu• 111 t J ~•· ol "'J"" 
Cl'<lr)!.l' J F orcl. I he h·l'.tcl oft ht· 
It t'\\ lon•t•, l'\pluitl{'d that thepur-
l'~~''c nf tlw IIC\\ fo H t' " llhllnh 
to prclll'd pmpert~ bt• l nu~iug ,;, 
the• l ll,llhtl t• Thu, tlw offi t N' 
nr tlw fnrC't' h,l\'(' 1111 llllthortt ~ 
edy this criticism with "Tom 
Jone . .. whida I~ mort• to their 
liking. It 1\ the tud('nt 's ans-
" cr to a play with mort• ~pi t:,:, 
('Omroy. a nd ofoourse. glrh.Some 
of tht' girls talting 1-1urt in the 
pl:1} thh )Car arc: Judy Eril-
son Ul> Sophia, Judy Johu\On a' 
Sman; Janet MickciMm a~ Bar-
rid Fit2patrick: Marguerite Teso 
11\ Mr~. Wlaitl'Reld: ami Shirll'y 
Henaud a' J t'll ll)' Jone~ All are 
\t't'ret arie~ 111 Boynton ltall . To 
t'011aplct c thl· cast we h11ve (fmm 
tlw b ouk,t urc). Linda 8:11-
:.toue as I~O) Bellabton As for 
(Guntmunl Olt l'ogr J) 
The Charle~ Player•. th<· mo)l 
renownro dr:amatlc l'OillJlan in 
Ne" England, " ill perfum1 at 
Th1mday's As\t!mbl} in Alden 
Audito rium at 11 :00 A.M. The 
famed ~roup from H<1~1un , which 
pcrfom1' regularly at thl· Chrtrlf'' 
Playhou~e. will present " TM Liv-
ing Stage '86-'67." 
Thl~ perfonnam·e will twa Ct>lll· 
po~ltc of ...:\era I oCt.' I ph from 
famou prod11t't lo11 ~ and 1111"iclll 
arrangemenh. Thr mu• tc and 
the lyric• to be.• 11soo rm · hy 11 11ch 
0111\tand ang wliters u' l'hll Oda~. 
BarT) Sadler, Peter Yarm" and 
Paul Stookey, and Hans Eisler. 
1'he l.ivin' Sta~ will bt•dire<1-
oo by Jamt'~ Cromwell, with Nt!w· 
ton Wayland as Musical Diret'tor. 
Will iam D. Roberb ls thedt•~i~•cr 
uf the t'O~t ume~ ami •d~. The 
l'nxluction Sta~e Mana~t'l I~ llcrb 
Fal\t!nfdd amlthe A•~i•t ant Stage 
Munag<·r 1:. Patrida Sllvl'r. 
Tho~ pmgrarn llst>l f will begin 
with " I Ain't Ma1chln ' AnytiMln>" 
(Phil Och•) by the entire t'Ompany. 
Tith will br follow('() by " h 
Ttwrc Anybod)' II ere" (Phil O<·hs) 
by Ron~tlcl DlMartilc lltKI " The 
Ba llad of tht• Crt't'n Ben•h" (Ba r-
')' Sadlf'r) by t' rank Canoy. 
The Kr<mp wfll cont lnuewlth lu t 
t'.~t't'l")ll frum "Johnny Johnson" 
(Paul Crecn) done by ~ver:a l mrul-
~rl> of the company. " TIM' Cruel 
Wt~r" (Pt-ler Ya n ow and Paul 
StuHLey) a nd an u cerpt from 
" H e nry IV, 11art I" (Wll llom 
Shakespeart') and " j ohnny lllatrd-
ly Knew Ya," a traditional. w1ll 
follow. 
A •ct'ne frmn "The Pluugh and 
tlw S t t1r~ .. (Sean O'CaM•y) will 
t heu be tlom• by ,e,<entl nlt'nabcrs 
of the l'Ompany. John l .mtg 1111tl 
P h y II i ~ D 'Al t•t•y will tlwn do 
" Song nf tht• Ccrnuua Soldier" 
lind "Son~ uf tht• Ct•nnun Moth-
er," wn ttl'n by lla1u E"h•r. 
A ~>t.'t! rw fmm " Let T ht•rt• De 
L1ght," 11 Sl'frt• npluyhy jnl111 ltu\· 
ton 1111d " Study Wur Nu Mmc," 
a traditional, will t'tlllt'hllle'tht•n'· 
~emhly. 
nu~ ntt>mt-.e" of the- Charlt-~o 
Playhou~e Actin~ Compuny are 
Fra n k Ca rey,Jlll C Ia yhu r~ h, 
Phyllh D' Ait'Cy. Ronald I)I Mar-
tlle, Wilma H t•r n a n dt•l., John 
Lon!(. 11nd Hon111rl Rftchdl 
Church's New Mass: 
Holy Hootenanny 
011 Tcu•\cllly c•veulng, NIIVl'lll· 
bea I. Cutholl <·~ on th<" 1 c'\·h 
Cll niJlll\ (t•Jd>rah-d tht• t '('lHI nf 
All Saini\ an a lefn·,hing. uralqnc• 
nHt nllc·r wllh 11 Folk Mus\ The• 
Ma~~ tlwy attcndl"Ci In Aldt•n Me-
lli McConn_... Cotf Sch ..... ,--' on Decoration• for Mlitory loll. mrm 11l wu' llturwcally a fur cry 
CAD Ts PRE frc un thc· t)lll tlll Sunday Ma~~ E PARE In uc·~.-, ,rd with t he· dl'<'rt't'\ of tht' ~c·t'fJII(I V ullt·an Cm111cil t Ill' lit 
FOR GALA EVENT 11r~y nf tlw Mu\\ hu~ H't't' ntly daangl'<l from tlw Lutna tu the· wntiiiiJil 'ulgo~tt· Ttw language 
of clw l)('(lph· h uuw uwd unci , Dunu~ tlw lust \CVt'rtal dll)' 
lll l.'mlx •r\ of tlat• cadet hrigudc in 
I h t ' Ad \' <I II H11 R c H r v e Offa<·l.'r 
Tr.tllllll)t Onp' huH· htt·n tputt· 
htl\} lla:tlll l!l f111al prt' )l.HUtiOII\ 
fnr the A nnuul MiHtarv Hall . 
whida v.all bt• held tim Suhn· 
ctc~. ~~~ ' enahcr J 2th in A lclt·n 
Ml.'lnunal AmlmJ.t theN· \\ lao 
h,l\-1' tX'da.tp\ the luJ~gt·\ l l.l, l 
ll lll'.ad of lill'lla ..an· 11W11clx:r' of 
till' cll.'nH .lllllll t.'Olllllllllt>t• C..arlct 
Ed Gallo .111cl "" w mmalh.'t' la.a\(' 
he..·n ha") pauttii•K und trl·Utang 
Vllrllltl\ typt'\ of \hll'lth 11 11d ( H•\1\ 
reprc\entlatg 1 ht> K nl~l1h of t ht• 
l('~enclary Kang Artlaur und hi\ 
Round Tuhh· durrra~ tin Mukllt• 
Al(t'\ 1111'\1 l lloll\ ,, .III II\ will 
pr~tviclc tl 11• liawl tnuda to lhl\ 
yea a\ Military Ball theme, " A 
K~ht at Camelot." 
Jat' IIC'l ', llll'rt' 1\ I d (tM'I' U\~111'111 · 
lh111 " tlla ti ll' liturgy 
In ti ll' \ lllrlt of Vattcan II , Nt·w· 
IIIUII Cluh C:laaplaan. Futhl'r Pc•ll•r 
J !>l'anlrut, ha' curried the lit 
urg•t·a l rdtJIIn uuc ~tcp further. 
The Folk Mau Utui'K)' attempts 
to Jt•flcct t lw lavlatg and l11uguaKt' 
of tIll' t'OIICK<' ' ' mlt·nt murt• fu lly 
In tlw l1111rgy. In thh light 
tht· Mll~' wu' l clehru1<1l with 
lu I k tun t· hynul\ Qt' t1111111111111..11 
with gultarh Tht•t•nl ruuct· laymn, 
"(.Annt', My Bmtlu·r~" Wll \ \llllK 
Ill tilt' 111111' uf " Mldwt'l ", tht• 
( )flcrtnry uml Cmumuuloulaymm 
tu the !lint'' til " !:iOO Milt·\" 111111 
" ~ 1111 hy yu ," rt•\prt'tlw ly. Tht• 
Ma" wa\ t·ncll'<l wrtla .. ., .. ,. Ti l<' 
Clum•h"- '1'1 to the 11111\it- fur 
" Wit l'rt' lluvt· All 'llu Flt,wc" 
GurU'." 
Ccmuncnl \ luma thuw ltrl'\t·ut 
WC'rf' llllllllllllll ll \ l} r.. VII I II" It• 
While thc· uppHHach 1, rww, tl•r 
tnw ~pl rlt uf tlw Mu \\ uud tilt' 
sacred de<.'ONm b maintained. 
11\ l' r till' ptl\1)11 of 1 cda ' tlldt>nl\ 
drl'·~akd ' " tlh an. nuvt that 111 
ll'\.'ptn~ "tile t ltl'lf r"'P"""IJihl} 
IU prott•t•l \ llld t>lll ' U\ v. c•ll U\ 
pmpcrt~ Tt.u' In t' \lfl•tlll' t' •"t'\ 
nne of tlww nwu l~mlrl Ill" " ' n·-
CJIIl'\1 of J w umelur lll'lp tu re· 
111!) \ C a \ludent to '" ' rt lWll af he 
\Oilll'hO\\ bct !IIIIC\ auiO\ Itat c•d .a uri 
" 111 d..augt·r nf t't)lllltllll in~ \(Jll le 
d t> ,trut ll\l• ut i to ham,elfo r otlwr~ 
or propert~ \IJlllt'V.Iccre on t:amp-
rCvll iiiHII'tl cll• POJ!.I ' .J, Artith Conception' a al AE,I' t New Home 
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~~EVERYBODY HEtJrS THUlE" 
OtH.'C arnvang 0 11 the hill ," the m·w Trd1111an may 
t'a!'>IIUIIy and t·xtrc111l'ly naively a\k 0111 nppt•r<:la...,mau , 
" WhNe b tlw Student Union{' Afte r all , a ll sdlOolo; havt· 
Studt•ut Union... That is wiH:rt· ti ll' 'llal'k bar i, . II ha' 
lhl· howliug a llt•y, pingpon~ tahl(•o;, pnul tahh,, aaHit·tucl 
aowm. Tht· ' tudt·ul govc:ruaut•ul " ll,t·.e t t•cl tla<·~t• a' .1ft· 
tlat· pub lication olf itc,, The union laa' a t:onlprt'IH·n,ivt· 
hu ll l'l in bmtrcl of 'l'hool cwuh. TIH'II' 1:-. a la1~1 · H't'lt'll 
liou lrall. It h m. a jukt• lwx a' wt·ll a~ wwra l I'll/.}' latll c-
'J'\' rooms. It rt•a lly i-. u 'hurp plm·t·. l·:v<•ryhod) llll'l.' h 
tllt'l ('. 
\Vortt•,tcr T t•t·h elm·:- not haw a 'tnclt·nl uuio11 . Tlw 
fralt•rnity 111an In" hi\ hmaM' to provadt· the,<· ani\l'l'llan· 
t'CHI' und sundry l)('ncfi t~. Dauit•l' hu11 a •mack baa. Tlw 
publku I ion:- hav<· nit ·t.· hollll'!l. ll<·,idl'!l tlaut , we a II havt• 
lh<· Sa nford Hil t.•y Cuuunons. 
Won·c·:. t..r Tt•!•h 11c1·ds a \ tudenl un icm. Think of tl w 
poor II HI<:p('nm·ul w11o thongllt hi-; !lt:llool wuuld pa ov idt• 
him the rudhm·nh of a social lift· . What dot:' ht• do,~ 
What of tht.• comntttlcr~. where t·an th ey o pcralt· from? 
Think of it, frat<.•ruity 111a11 too, a 11nifictl :-tu<IL·nt uuion 
solltl(l-. good, do<·s it not'( 
Tlar adntlul -. tralion rea lizes lht· ~ood a student uuion 
would do. Tlwy have plauucd a student union fur \Vw -
ccsh:r Tech. Unfortunately it will nu t he a lt.•allty for 
'~<'veral year-.. 1't·da t·ttnnol wuil that lon~ . 
Fortuu:ttcly, the.· t•omplet ion of the Ct·orgt• C. Cmdon 
lihrary ha1o givt.·n us 11 lurgc vac·aul un•a as of thb 'Prin~. 
Cmnbiucd with u u•modclcd conu aaon:. an·a, tht· old lih ra 
ry unci .luut•t Earll- room would ~o a lou~ way toward 
a t•omplt•l t· 'tudt·ul Union . Tht.· t•onanaom it:.dl t:maltl 
wn t• u' tlw l111gt· 'odal hall. 
\\ ith appropriah· rcnaodding, t lw aa<·a ht:luntl tlw C:u111 
tHon:. L'lmld lw mudt• into nin· g;unt· wom' TIH· t': ll cl 
rooms arc just 11p th(· st t.•ps. In t ht• lihrary Wt• haq• ruo 111 
for II snat k bur. By IIIOV it1~ the S lllll' k bu f . I ht• book -<I Oil' 
t·u u :.ptawl oVl'r hull' of tht· fir'll fluor. Tlwn• is ' till 
plt•nty of roo111 for meeting ruoms and littlf TV rno111s. 
II i :. t•ommun knowlt'<lgt• tlaat lkl) ut on ll all want s to 
mnkt• tlw Cmun1om into a !>I uclt•nt lou ngt'. Why not 
throw in the libru ry and finish tht· jobr Civc WorN·~­
h:r TC'ch u stndt•ul nuion. It l'Nt:tinly could usc it. 
Notice 
Will The P erson Who Took The 
Litten Industries Packa~e 
Fro1n Tbe "L" Box In 
Boynton Hall. 
Please Return It To The 
Tech News Box 
c I o Leonard Lan1 berti 
tnt taloito, Worcotler. 
hy Steve l .ubcr 
In tlw ~an Fraud\tO Ba\ lii <.'U wht· tt• ' liHilont 'odal 
adiun u11d pnla ti,·al t onu ·su' i' ,, lraditiou. IIH.· Ht•\ crt·aul 
\lakolllt Bopl ~t•acl' j>l lt· lt ~ 111 a cofh:t· hou \ (' \ l .111~ IJI 
tlwM· J)(l<'lll\ art· 111 tlu· lorna of pra~t· r' Tht· 1111t· I Hill 
pri ntin~ '' frotu I ht· lt'Vt·n·ucl'' b<Jok Art• yew Rlllllltrl{!. 
With Mt· }l'Ntt.\? 
'J'Iwy Soy ltr•\ rodl 111f, the bwt. J.cml 
lie \ ('CJII .Ytd('red too o/11.\'JWkt•n. ollCI other j tu·tdty uwm-
ber\ \tllj lw\ 0 11 tlw uay out The• odmitltHration h 
tlt'rt' CJ/1\ about lti ~ JWUt't & 111 tl right~ ac 111 tlw' Tlw 
tlllir't•r.\ity puiJiir rl'lalitm\ 111011 docw11 't lil.c tu hear hi.\ 
'w mt• nu· 111 imwd. 
But llf' lu•lien•s t'dtll'ulion involrc•s mal.i11{!. a l'Om · 
milmetlf about lift• . all(/ th en ar·tiiiJ!, on it tic) matter 
what it may rmt. lie's (If 1car with Hmw of his col-
/caJ!,ut•s tclw seem, 111 lti\ opi11itm, to lticle behind II.'Ord~ 
am/ m·oicl m·tio11. 
1/c /,.( ' t 'l'~ ri vking IIi.~ security l>y sticking hi.~ neck out 
011 t'tm tral'crsinl is."' tws. /I t• SUIJ5 tlw llllit N.Yiltt can't 
sidt•-.Yit'JJ .well quest ions. ?via 11y st tull'nt .~ /o tll' him. but 
ot/wrs fc •t•l he's a kooJ.. am/ don't umlcrstaml why l11• 
ca11 't settle dmcn am/ do hi.v rottlincjob 
Please 11•orl.. lt'ilh """ i11 /11 .\ revllcvsllt'"''f!, l.ord. Cit'e 
him o/1 the i11tcriur peact· that's possibly w ithout letting 
him go .Hif t. lll'ip him to pact• lrimsclj in the fight, 
.ft'Sil .V, o11tl 1101 lo sdl out tmclcr the pressures. 
by Ret·. Malt-olm Boyd 
Letters To The Editor 
PARENT SUPPORTS P ARlET AL PUSH 
Tn llw PH·,u ll'lll of thl· Slta<'ld 
I 11111 \l'f)' llllll' h iu favor nf lhl• 
pmpmtd paril-tul dunmlon pah 
ilt·~t'' '''llt'l'mlh loa 'ltuh·nh ht• 
)OIId li lt' f11·,huu1n )~·a r. Thl''l' 
l10~' IW\t' t'C1111pldt· fn•t'll!lm of 
t•tunp'"· uml I hdil'"' at'"""" lw 
r('Uia\h t• Ill ht• ~UIIll'What IIIOh' 
lihcml 011 I 'UIHP"'· I do hl'l lrve 
then.' ~hould lw rl~iclly t•u fun·~·d 
prnaltit'' fu r t'\Cl'l'llill~ tlw prlv-
llt·~r 01 fnr rowcly bclatt\'illr wl•kh 
I rr:lll7l' l'lln be a pro<·toma~ 
pmble111. 
Tlw uppl·rclu~~mcn who l'lt•ct 
to rt•mnl n indept·ndent lind llw 
i11 tl1c tlom" :art• tlw 'tucle111\ 
lt•a't likl'ly to ahu'c this p rh il-
t'~t·. Tlw privd t'At' ~hould at 
lt·a' t lx· .1vullahlt• 
l'urit•tal pm dt·~c' might dt>vcl-
op a bcttt•a \Udal t•o ll t-ge atmo~­
plwn.• on w,•rkc11d' und dlminhh 
poll'ntial fril'lion off campus. 
Snat'erely your~. 
Shirley C . Catterall 
(Mr,. William E .. Sr. ) 
SENATE MINORITY OPINION 
Dear Editor. 
It OC'<'IInt'<l to me recent ly thnt 
yo11r re:ul t>rS might be intert'~led 
to L.now that there i mOR' than 
one "Student Opinion" o n tht• 
Parlr ta l Hour~ question. I ~<·nd 
you this Teda S<•natc minori ty 
opinion. no t without some small 
appr .. lwn~aon that its holder~ 
might I>~.• for('vrr branded " Mod· 
tmte... A horribh.• fat e indrrdl 
But if knowl<-dge that then• art' 
yet moclt'mtr~ in thr Tech Senate 
is of comfort to uny of your r~ad­
t-r~ . t ill' " Bm11d" i~ well wort !a 
whall'. 
In L.rrping wath tlw recent Ted a 
enate resolution to a llow minor· 
it} opanion a place 111 the regular 
Senah' rl'rord~. \\e o ffer th1 opin· 
ion on thr " Parlt'lul Hour" d~ 
cis ion. 
Thl' much talked about Tech-
man·~ character, we too feel. h 
solid , and fo r thh rea~on we :.up-
port panetal hour~ fo rupperdnss-
anen. Howcvl'r . with regard forthr 
~rhool'<> rrputntlon and for their 
own academic ~ood. \\e cannot 
agree to n'ihn~ privtlegt>~ fo r 
frt>~hmeu . With refert>net- to such 
grim manifc~ ta tion~ of fres hman 
regard for the school and them-
sclve.\> us the bumlng of laundry 
facili t ies and tht' w hole a le des-
truction of donnito ry propert)' as 
well as a la rgt> drop-Qut rate for 
the fir~t reur. we cannot with 
dear ron~citnce place the reputa-
Rcnnll) . l)tt•\ I! Lnbt•r rx>~ed 
I ht q 111:'~1 ion " \\'Ia) dot•' ~lllll'· 
tluuA lul\ e tn hl p1uH·d oHr unt.l 
U\ I I .1~, 1111 IJt'fun \\.o il( I \It I f <'< h 
\\all l"II'Hitr anti or .adopt 1 er· 
1.1111 ade.tv' 
To.lllttion .. lll) . l't·l l1 h.l\ 11\ctl 
pulu:u·~ 1 hamclt•nt,·d h) W t uri I) 
and 'la bility. Ultilllalt•ly af tht:\1' 
pnlint'' are nnt lll'ltl uatht• propea 
Jll' l\llt'lliH' (UIHI ('oiiiiiiU•d l) II'· 
l ' \ ,thl.ltt"~:l ). tht'\ t .tll lt•acl lu Ill· 
n,•\lhalat\ and ,·t.l~ll.lllllll 
ll l\l!IOl'•il JXIIallt' \ IIIII 11.11,1 it It' 
hnc! You ml~ht IIL.t· 111 uw thrm 
·" fleAiblc guidt•, 111 u' relat h e 
checkpulul\ But tl\ '"nwone 
\uld, rcl)'lng t'nl llt'l) em hhlfu~ 
" hke haekang 111111 th1 f11h11e -
\ll>t'rin~ b) the \\ ,tL.1· of tht• , hap 
1\ot h 111~ \ t'nlllrt'( l- nutlun~ 
~nhat"tt . An}11un~ Wtlllh huvaugas 
worth thr m L.. T lww \ophhms 
an· ~·~·u t i Unfortu nately, 11\t'Vt:l) 
' dwollxly kr111W\, nothing <' .Ill ht 
n' l~111d~ or a' wl'll clrfi rwd as 
t hc'r ~aymgl> amply llnwrver, as 
lou~ ll\ \Vorce\lt'r Tl'<'h i' , hack ltd 
h) I rod a lion. or prt:olCIIpied "ith 
prujl'< ling a u lmn~l'. 11 will re-
amlin (and \IIIIW\\ hut ill l'llll\fll l'11· 
011\IVJ in at\ plta t·t· . 
Not that 1 t't•h ' h o u I d <'<1111-
pletl'ly tli ., reg.~rd at ~ 11(1\lhun wath 
re'IK'll to thr romm11111l ) orolht'r 
wlle~t' '· nul that at 'huuld tum iH 
hac.:k nn uohl<' t racial i<ln \ , nul that 
it 'houlcl bet'Clllll' n memlx:r of 
t ht· rndscnl frin~r ( '<·hohl\tlcall) 
or otherwi~e), BUT it nnght just 
ll) talung a cakulull'<l rhk on 
ats own, and •we> how 11 \\Orl5 
nut 
tlcHI of our ~chool nr even their 
own ~cho lu~tic record r ntlreh• '" 
thf' hands ,,f u eh u,uedins 
fre~hman class. 
Until uch timf'' a~ a r~spoml­
ble and unconcerned ~tudentHIII 
be weeded out . (wr feel this b 
dont' effectively between the finl 
and se<.'ond year~). no pnviltgd 
should be granted. 
Separate hourJo for uJ>Pfrdass· 
men would nece~~atate separatt 
donnitory fa cilities. but this 
should cause no great probletll 
Most o f the upperclass donn rtSt-
ilent s. we are ~ure. would 1!1()\'t 
with little notice, t'Ven toSanfold 
Raley in trade for panetal bouf). 
• • k mort The Senate ~houlclta e 1 
mature stand on the a\weandco• 
:.ader the school. a~ "·ell as thf 
student, in any dt>CI)IOil il P; 
motes. For this rl'll ~on . we 0 
lh intett)l' a proposal promoting e 
o f both; parietal hours for upPt~' 
classmen. 
tephen Cotttr 
John M. 8ufiiS 
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Lilliputians And Whioo Rabbits 
••• 
"Crecrtor-i~Chie1'' 
NEW WORLD ORDER 
By Robert j ohnston 
Till' C.ollc~l.tll' fire" St>r\ i t•e 
I u de nl) htwt• found a new 
1110\CIIlCnt It \ <·a iled peat•e. 
Not ju)t pe:H'C in Viet Na111, 
ur Selma, bnt a ucw world ur· 
der. n new (.'011C1. pl of lllt cmu· 
luJnul uffnir' 
While II 1\ o f IWl't':.~il)' U fclllg· 
mnge u~signrncnt , one h l'Onl· 
pellt'tl to point out that the ~oon· 
er tlw better. 
The pro pertu) of the St udcnt 
f'onun on Intel natlunal Orderu ud 
World Pet~te. which held a con-
ferem e 111 Pn ncetou la)l wed. end 
to \urvey tlw diul('ll~iuu' of t lw 
prohll·m, out hne' the \lucien I \ 
mten•\l thm· 
" W,•. the \ lurltnl generation of 
toda) , 11111\t l~t·gin now to educate 
IHif\t'hl'\ tO ,1\~UIII\'IC~pon:,ihiJity 
for trratmg the ttmditiun~ prt·· 
rectul\111' 1t1 iull'rnnt ionul onk·r 
11nd world peu\.e .. 
A lut ut (H.:opl t• teud to think 
"t' hJ\ e lr.u nt"<l to IIH• with 
th,· homh. Oth(•r, art• rcsigu(·d 
tn Jn 1ll-.leOnt:d holocau't In I he 
\JIIIt' wa) thC)' arc rt·~ign£'11 to 
un} olllC'r fo rm uf cleat h - it b 
JU~I nut \4Jnll.>lhlll~ unyone t·an 
1'01nprehc nd \t'riuu<oh•. 
' \fCI\l ll f II\ tl111;f.. \\ M 1~ Ill• 
nlt.lh lt>," ou<· 'Jleakcr 'aid n•ul-
l'lltJII) 
'I h1•rt· " · lor l'\nmph·, Chi nu 
- rnJLin~ l,l , lt'r pmgr<'" in the 
clt\dupnwut of ,, nudra r ,, nk-
10)! furtt• thau oiii\IIIIC \l'l'lll\ .tbll' 
tu 1' 1111Prt·l11·ud .• (If tlut tate 
Dt'll.lrlntt'nl huu',lll t" r,lt' ''nul d 
'ltllt r.·Jihu~ Tup ~\'Ut'l w unl · 
tllntdlt~t'llt l' H'florh nwl luol 
~ · lilt Ill \1 '1);)1111\, lhl') llll~ht 
rr.thlt , f,u '''·"llph·. that tht· C'hi-
ur't' '}lltlu '" tllll\ulm 1.1,1 \IIIII· 
IIII I \10!\ ,I ft .11 \tl lll(l•ll >lhlt• Ill II\ 
111111 ''il~ Itt H"''' ·' ' ftr\t )put 
11 l l ulnr1nn.ltd~ 1t ""' t,1f..p 
'\lllllllllll J.t lll•lf'' ' lll'l'l,tu tlar 111 
•ltr, t "llr I I 111111p .1\1 11\\ '11\ tlllll') 01 • . 
luttr\t' ll~t·rt· " 11•1 ~r~:alt> r 
pt~>ho~lllhl\ ,,f (.luu.l ' 11\111~ lllt · 
tlt Jl \\t· I 
•Jlllll\ Jl .Ill\ ).\1\ Cll lllllt' 
:'''
111 thn, h uf l1~1kcl t .llt'\ 
"" But I h1 1.11 I th.11 lll'lllwr 
•If '"'''~' f 1)-!lltC\ 1\ lHh beglll\ 
I '11~1.'\l lltt> dlllll"ll\lhll' of I ht• 
\ 1n11Jf1•1H 
1 \ft-Jn"hlle mllut'nlt.l" 111 In· 
1<1 Pdll\tan, j .1 p.111 und Indo-
nesia are prcssiug for <fc,•t:lop· 
mcnt of their own nuclear " pro-
tection... And fr0111 their poiut 
of view it would l>t' prot t•etiou; 
there is uothlng bl'lwe~:n them 
and China's bomb but Cod. but 
\ talesmen hove never bee11 knowu 
to put too much rclianCl' on that 
<.'O mlnodily. 
From I he rest of the world·~ 
point of view, howt-ver, It would 
Ju~t be one or even 11 dozt•u morr 
:.lcps toward the reulizatiOII of II 
~tate of nuclear war. (TIU' radio 
u nnoun<.>ement wo11ld rcan 111at n 
~tate of nuclear war had been 
clt..·clart..-d . lmagint: that anuoum'<.'-
mcnl if you can.) 
So how do )'Oil tolk ubout u 
great big, all-cncomra~'lng '"h 
jcct like pence? fl ow do you 
talk about It? And 1110'1 i111-
port11nt of 1111 , what cau you do 
11 bout It? 
Here we owe an intellcctuul 
clrbt to a circle of hanl-wurl..-
ing-thinker, , now labell'<l ~trut­
cgists, that ~ct out about 1950 
to think about the " unthinkublc," 
nuclear war, and not jll'l worry 
about It 
Slnwl), sy,ll•matieull) , ~tt· t>-by· 
~tep. idea-by-idea u ml w nccpt 
by-conC'ept. they have un111)1td 
l'\Octly wh11t the bomb (with II\ 
vorfon' ~I o b e-~mllin~ ddiv''') 
~y:. f t'lll\) H•tdl)' llll'illl \, hO\\ it 
uffcch a nut1011 \ 111ilil.tr) \ lilt I 
cgy In u w1cle army of pu''1hlr 
t'lrC\1111\lU riCl'\ 
Till'\!.' II It'll h.l \'(' \ h ()\\ II 'h,tl 
\ItCh 1.1 hu~t' inlH•dl hi} dtfh t·ult 
'ubjcll .1\ nudt•ar 'tr.ti<'K\ '''" IH 
1l11111ght about , anal).t.l'cl awl. t11 
,1 'N) l'fllt\lllt rahle cl,•gr•·~· at l1•.t\l 
1111d1'f\l11ud 
A II of '"Ill h g" <'' "' l'H r\ 
re.t'llll to lwlwH that p<·,ltt' 
'' lud1, aftN .. ill " uul 1<11"1 f.u 
rt'lllll'l'cl c·umt-ptuull) lr11111 ''"' 
1'1111 IJc Ulloil )'ll'fl Ill tfll' \,IIIII" 
IIIJnuer, thJt It lJII Ill• \r,lll\fl r 
rt'fl fr11111 n lltliH'I'·"" lllll'Jlh"d 
,llld Hf) batfl) 1ii i11Wij \,.Jut~ l t1 ol 
n•al "nrlcl. lll \ll lllllf111al reaht) · 
. tuclt·nt' ltJ\l' a natural <ot.tL.t• 
In all tlu \ \ lrl tt 11 1\ ~ulll~ Ill 
br 1 lwi r " orld T h<·) .m.· I lw 
nne~ \\ ho. 111 20 ) t.tr' .trt ~u111g 
to lx• buildin~ tlw nt•\\ wurl rl 
ByBm Cunter 
If you e\'('r hu PIX' II In wu I L 
b) the ronfin''' of tn11ton 105 
on Tur~dny, Thursday. nt Sutur-
da> at 10 00. 'top au<l h,t,•n a 
wh1le to the l'<lll\l'Nillllll' fmm 
wit hln - It t·nuld pro' l'lllh'r'''hn~ 
The courw, fur thow '' tlh .1 mort• 
illlJUbltivc 1ulturc, 1~ Eugfl,h ·106 
- En~l"h Literuturl' altt'l Sh.tl..t·· 
SJ)(•arc - ancl i~ tnnglt l h) Pml··~­
sor llevruthul. 
Fut thl' ouhicl\'1. it 1'- ntdl'l'<l 
difficult . ut I hilt'' · to rrm~uill' 
the l'OIIf\C for thr th\lUIII lclll 
thl· of fn•:.l11nnu En~h'h (thut 
bu,tiou uf h1111t.1111t) iu J ~,·.1 
of uumlx·r\) I h:1t It i~ Om• day. 
Chi\~ dl\t' ll\l>IOII llltl) l'l'llh' r lll)(l ll 
the reul numhr r lhw autl til(' 
rt'l.ltive lmportulll't' of t Itt· num 
bl·rs ot thr 111111 iukl\'td ("C1•t 
tulnly flh h more l'flll\crvatlw 
than 1- hc\ ~~ mul'11 fartht'r to 
tlw right ."). In auuthc1 da~' · 
u brilllunt dll'llliStry prof t' ' :.o 1 
fulks nhout tlw lrwwr~ihillly nf 
tlmt• ami the frt'l>dmn of tlw lit 
erury imagination. Still anothc1 
pcricxl On<h the '' udcnt' wn·'t 
ling with the p10bh•n1 of 1h·On· 
ing absolute jushcl' In tht• h~hl 
of modcnt :.c1e ntific t'(lll\td••nt 
tlc>ll\. Ami thh " ju~t u ~amp­
hug of the w1de dlvt' f)ll) of top 
It·~ wltkh tht' da~' n111~1'' ovN 
"it It wild d 1\rt·g..rd lor ull ('II 
gint"criug t'~J II\I'rvniiMII . 
All tin~ i' in tiH' IIUIIIl'Cif"pt•r 
'IX'cl 1 \1' Profc~'m 11 ~·' (•nthal , 
In ()utllulug hlic•ll) th1· pu1pow 
of tlw l'<Hirw, had much tn '·I) 
u hout t hut my~tcrh11" tcn11 ''Th,• 
purpow nf thh t'fll tr'c " to pw 
v1de the ' ' ucl t•n t wit h VIII It' vu r-
it'l l pcr~pCl'IIV('\ - \IIIlW Ill'\\ \\,t) \ 
of l()(1k111g ut thhlg\- 111 hoth tilt' 
t•llgmt•t•rln~ uml wfloutlfl t r<'nhn' 
through lilt• \ lurfy Hf lllltlj.\i iiUliV(' 
E11~li\h lllt' rlllurc." F01 thl\ rcn 
\1111. till' matcri.tl t'IIC'II IliJI:t'w' a 
witlc varid y of H·Hd ing,, ron~-t 
111~ fm111 the fattuhu1 Cullhcr' ' 
Travel\ and Alke in Wonrlcrland 
tn tlw t>tp~t~lly fauuhur hut 1111111' 
" ndult " TIHII jor1e' .uul Paru 
urdcr - d tlwr nmhl't till' 'hnt 
tcrl-d rtmnanh uf I he ole I, or, 
Mnnchuw , in the umht ulu n)(icl , 
Ulllmodt'll wt r; f pn•wut cl.t) \II 
nul 111\llt nllrtll\ I it·cl to till' 11,1 
tu m · \ l llli' 
l' nit·" ) uu .If\' hut h ,1 clt•tu 
1111111\l nllfl u P'''\lllli'l cut.1dy' 
llllt IIIII lt·,H \\.U 1\ lllil I Ill"\ IIJhh 
, 11 t'\l'll lilwl} 13ut I Ill \ 1\11 I 
111 ,,1) t lt.ll ''ill" kwd uf •I 1111 
dc•ar\\olf \111111 \\hl'll' 111 tlu world 
l\ll ' t ll~c I ~ 111 thl' fmrl) llf'iH f11 
lllll' 
C)ulh \ tluh·).\hl ' ·" lf ••rtul•ll 
K.tllll (On ·nu.·mmnudcar W:tr), 
a11clutlwr' lh••' tluiiL.,dll'lllllhlll~' 
lll..t I Ill\ \(\"Ill I IJ ··~t('C t "·'' · Ill 
.Ill) )(I \1"11 } I' M I ftt•rt•l\ \1JIIIIIf1111~ 
llkt " 2-5 p1·rtt 111 prrob tblh l' r,f 
nutlt·ar wt'apon\ tl\1 u n ll thl ' 
f1g11rl' "ill nw rn.trl..t·lll} •" pm 
l1ft-ro~lltlll 'JI tlu \t' \\l··lf""" ,n 
cdt>ralt·\ lu the .thwn<t· 11f l"l 
ft•t fl\1 lllll llt ll • 
Uml!'l tht'\l' tfr( uln<otan<t"' 1111 
di'<' Lost. Thr lttlt·' l'f tht• ll' l'" 
flirt'\ abo ren\'l't thi- fllll~t· of 
thun~ht Ollt' h titl1><l " Light , 
Sptll'l' nml Miltc~ 11k En~luo:l'ring" 
t\ml ano ther "Supi.' IIIHIII· Il.ll· 
II Hill." 
If .111 tim 'uund' hi..<' u lot 
uf fun \\llh lillh· nl tlw h.lf!l 
lullCH nf utiH'r l'l tllr\l'' )'VIII l'ol f 
h ~ood . l'I'IU~hug to Pmf'·"o1 
ll t•H·IIthul , '"I hh co""'' do,•,u"t 
t'\1'1 lu l'\lllllilh' I he ~tm lt·ut'' 
1'\llll(lfl' IWII\11.111 uf 111111111\' pmub 
,,f litelulult', hnt Itt pul\ l(ll· \llllll' 
fuu fiu tiHJM' '' hu llll..t• 11." 1'11(' 
\tucl,•nt' l'll lll'lll nu,• dt·,,·rllwd 
it u' .. u u•l,\ \lng dm11g,• of fllll'l' 
wltt'rl' u1w lll't'd not llll' l.. hh uruh" 
I ll ll'.td bd\h't' ll 1m'''· .. 
In till' ,.ffolt Ill nuunlaut tlw 
\'Urtl'(l J X'I ~Ilt'l'lht' of till' \llltfil' \ , 
ntlwr M' ll'lll'l' nnd t•ng111ecrh1~ pm· 
ft'\'ltlf'l llt'l"ll\lnuull) .til' Ill\ it t'(l 
IO ~pt•.tk II\ Vl\ 11 111~ ll'l'l llr\11\, clb· 
l'U\\IIIg \111\tt' li\IWl'l nf 1111' Iii· 
l'f•lhm· ·" :.et•n from th t• u point 
of 'ltw. Thu~. 01. ChuM• nf 
tlw dlCIIII\Iry depnrtuwut tallt'(l 
nf lhu lutlt lt'lll' l' of thlll' In lh1• 
litcrntur,• uf Milton uud In tht• 
llt•••nturt· uf t•lwml ~t ry: Prolt·M;m 
van A"l )'ll<' uf tht: math depart 
111\' 111 will ~1wuk em the c:u l culu~ 
nf Alk-c in Wunderland; nnd an 
l'llgiiWCI ill~ Jl rn f l ' ~ \ () r- \\ h CJM' 
icll'll llty I~ a dn,l"fy-kr pt M't' rl'l 
\\Ill u lfl' l lm oh,t•nutiOII\ of lit 
Nn lurr Ull(l l'IIJ.tiiiCI: ring. In thl' 
wu) , th•• thrt•t· 111ajur llrt'll' o f 
l'll~llll'!'lfllg, (l II II' ~dl'lll'l' , illlfl 
ututlwuml it'' ret•t·l\·(• l'lJIIIII n·prr· 
w ntal 1011 
"l l1 r ~~" '' ''" of 1 ,.,. UJiproul'lt 
1' h•'' ' t''-lth•fflt'<l h) thr h\1•1)' 
t•ln" dhl'll\\ lou lllll l ~1llllllll'll l N 
'' hil'h I lw •·our\!' lui\ I'VIIIl"~-<1 
Om· uf '" 111\'IIIIWt\ un l' ll'd 'Ill ~ 
op111i1111 " Tht• ~~lllf\l' ~h•c·' II\ 
.1 l'IHliiH' tcJ n·ad u "" .wul )'Zt' 
tlw ~rt·al Eu~lht. wli t t·r~ 111111 t llt•lf 
wt~rk\ ... U 1mnt appn·l·ial('llt~HirM' 
in 11 \t•a nf \t·h·u r t•.' · T u111 Kcl 
It'} udth'fl, '"l ltuuJ.th tIll' dn\' 
1lht ll~\hllt foliO\\' a lm'>it out 
luH' ' '•llh \IIHit·u t llt'H'I IIw lc" 
IIIII)' proflll ("l' lllll~t·llt \ I O lf~t• W'll 
1.:'~ you uri' uver 00, you fn ( c• 
u grim .wei '< lHt·y fut 11ft• 
Furtuuatdy, lit hotxolully, Ill 
tkfhw 1 lw prohlt'lll I I Ill\ '' to ht· 
W" l u tlc·li•u• what l ll't·d' 111 II! 
dont•, to <·<o tahlhh tilt' 1111111' uf 
tilt' pmhlcm, Ill u11lrH k 1.1t lwr 
thun 111 forl·t·l•i\1' tlw tutu11.• 
'I IIC' \1'1)' pluO\l' "lull'llllllirm 
o.1 l tmlt·r .11111 wwlcl pt'.H(' '"K 
1-1'''' ' u ... cJl'fnlltlllu uf thut \11'1) 
1ltffuult I IIIIII'Jil \\ l1rftJ jlt"IJU' 
111111 tlw ldt·ullfwurlclnrdt•r , wl111·l. 
111 lllfll \ II)(W "\h till' rt"tll clt•flfl~ 
of tiiJr 111\lllutl•ll t\ "' th.tt """ 
\)'\ h"lll 111.tffuu l llllll\ .J \ lllll'lllol 
IIIIIIJI Vlti iC'IH t• 1111 luuw·r till Ill 
\\ ut llll l l'f lloiii iiiiHI thvmlt-r) h 
IIIJI Jllll llt"("(J llflf ft1 U ft;tf")/,11111' 
t•mdu\11111. If yow l,mlcl\ uH· 
''•11\l.tull) hi•Jw lug up }I ill rlr111 ' t 
H•\Jgll ) fill t\cf( I ll llll·vlt II hit• d• IIIII I 
}ti ll tlt·\1~11 a h< I h ·r I lilt' 
', turlt·ul\ cr~t clcl l...mll) a,J.. ftn 
u lurgc·r 111r,n· dwllc· ll~ing l u\k 
l'llll tnpac. Thu~. till' 1>l ud,•nt 
ht·p~ .1 11 nvitl lnt ere~l .ul(l (,•;~rn~ 
ll111d11100111 tlu• litt•r.ltulc." (Sume 
of tlw lliiiJ!t'lll ~ l'll<.'dunk rt'<l In· 
dud•· u dt•butc O\'l'r th1' rehath e 
e ff,•t•tlvrut·~~ of ucw ~dtl'lllt'~ 111 
nwtlt•ru ecl u l'lltiull, antl o 
l'tlll~ltlcmtlou ol ,, S'' lllinu pw-
IXNII fur t·uuu1hali'111 In 'ohc 
l )(~pula ltun pruhll'lll~ .1 
Thi' Ill'\\ da,~ . of l'IH II ~l'. ''til 
11(11 1'1111\t' llltll'h 11f II ~tir UIIICIII)o; 
tin• ~l'llt'nl l 'huh·nt populatwn. 
NtH I~ it luii' IHh·ll tu. llut fnr 
I how fl'\\ who tnke It , 111 t ht• 
'' 011" nf Hob C:o,hlcl , "it I' n 
~nntll'llll ll~l' uf·plll'l'l'fllll l>t'; It w·h 
IIW,t) fmn1 thl' ~rindinj.l (lll('t'ofnu 
''u~fm•,•rinv; " 'h(lul. A tl•l,l\lnv; 
t'OII fM', '' ltidt, lwt'tlll\1' it clt•nl' 
with I lw g''"l'l"ll l nud not llll' 
' IX't' lflc, h ''"''" t•njuyahlt•, uud 
IOU tHis filii 1111 t'( hl l'lllillll Wt•ll." 
Sm·h h tlw fan· of o llt'W t~mrw, 
E ll).t II~ h 106. Dr. ltt·vt•nthnl 
l'rl'll llll · i 11-t'lllt:f. 
MASQUE 
(Ctwliuflc'tl fmm P11g1' I ) 
comedy, " Tom Juues" ufft·• ~ th11t 
grc•ut rl'ltJIIl' t cum of S<JIII.Itf' IIIKI 
Tltwut•k11111 phl)'t'll by 1111111' utlwr 
tlu111 De1111 Trn,J.. :wtl Profn'llJr 
Oh1•n. Pwf<·"or II<·UH'IIthnl ui-
MI at!J~ ilh tull•fll:. u' Stfllllt 
Allworthy. The lt·ucl, Tom Jmlt''· 
b pluyt.'( l hy Boh Woo~-:. Other 
Tt•clt 'lutlt•ut pluyt•r& tm•; Wuyue 
Blulllhurcl u~ Purtrldj.tl', S t cvt· 
Ll'c'<' U\ Blifil , W:urtll Bc11tlt·y 
o~ Ffl1putrftok, llon Gu\k :1~ Mr. 
Wc,tt•ru: u111l D nvc (;ruclwd l n~ 
1 ht· Dntlm 
1 hh. ' tiling lht' MU\tJlll' will 
prt'MIII 11 mu~knl and new try· 
on!\ tor part\. If ytm huvt' any 
~ort ot tult•nt ut ull, yew li lt' Ill· 
vftt'fl lu try f)ll l '1'11111 j lllll'' 
will be Olw pt•rfmm:lllll' 1111ly In 
AltlN1 Ml'lllorlul til t•lght t; 'd m k. 
Tlw pri t•f• of udmh\11111 1\ SJ 50 
u t·ouplt' cH a dollu r ' ' ng. l'rkc 
1\ 1111 l111lkatlou of tlw IJt l.llll) 
of the pt· rfrmnum·c·, lmt wth<·1 
(I llH' UII\ llf (()\'(•rJnv; (' X(X'II\1'\ 
DETECTIVES 
U\ f11 Vt 't)' 1'\lfl"llll lol\l"\ II I\ 
j>O\\Ihlt• tiHtl II ~ll:t rlf wultl clo 
I Ill \ fill Ill \ I;W II IIII I I II 1\ 4' "f l11·1r 
IIUIIII t11111111111 1111\\I'VI' I , I\ II; cf1\ 
(CJIII.IW' VH IIII.d hlll ~~~ jll\1 111111 
I lt'\f'tl\\!"1\ liT , Jf \Ill !1 oil I II II 
fort11111111· "' uat1u 11 Uri \I' h) 'I ••r l1 
\ lllcl! Ill\ 1111111 \4•1\( '· 
Tlu , ,. 11u 11 .til "•II 111\trulll~l 
111 tlw vu1111 11 \ " ' Jl~'~ " ' ' 111 tlt•·l1 
jt•h ,.,,. hH \\l·t•k' t ilt'} ft,t\1 
n·t f'IVt•d 1"111 \\1111•111 111\11111 I lrlll\ 
all( l .ttl· ~~II H•r\ t'll In tf11 uri 
uf h.mr ll111~ \'llll: r~<'llllf'' uutl ,ui-
VI'"' ' ltlllll l(jll\ 
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SENATE TAK~ NEW OBJDWIVE 
<Steve Luber, p re\ldcnt of the 
Tech Senate, openoo tht- meet-
Ing of the Senalt' with the idea 
that the Senate look iuto the 
reasous behind Tech'' JX><>r show-
Ing on the gridiron in past years. 
Larry Katzman asked what the 
job of Director of Athletics cu-
talls iu contrast to the job of 
directi ng football. Armvering 
Katzman, the pr e~ I d c· n t \ tttted 
that the Director coordinate~ all 
the ~purl ~ und <:outrol\ the bud-
~ret. Steve Luber fu rther added 
ttrut he thougnt Ill <' joh~ of Di-
rt•(·tor of Athlct rt' a ncl tl1.1t of 
football courh \ ll(lll ld 1>~: \cpa-
rate. jo l111 Burri\ olft.>r<'fl hi' opiu· 
iuu thut the Scu.rlt· ' lwulcl 11111 
tnkt• up \lt(•h u tJIIl'M Inn. I k 
fel t thut it 'hould be lt'fl to the 
ndmlrll\ tratlou. Ji rn Jlu, lavsky. 
<'' JHt "i 11 ~ lu' p<"ltlnn, \aiel 
that tlw ~tuclcul\ h.r, c• 1(1\l in 
ll'rt'' ' 111 and 'Jlirlt fur thr rr foot· 
hall tc.un. Johu 1\un" w,,, in 
fu vor of po~tpouin~ tire· rtlt•a until 
chw t•ouside:-mtiiJII had beeu giveu 
to the !tuhjcc·l. Sh•v<• Cotter hn(Wd 
thut tire Seuute wu~ uot going 
tu hi tc off more thuu It could 
drew tu the detrlnwut of the 
St•uul<·. Wully Frni prcunplt>tl 
til(' idt·u or lookiu~ "' th(• \lhlll· 
tiou and thcu d c•tcrmlnin~ the 
n'UMII ~' for till' 'ituutw11. Ht·-
Jlft'\eutlug tlu.• dus~ of Jl)(;!), Ccr· 
ry l.llod~ell fa vtm·d a Cllllllllil tee 
tu iuw~tl~utc nil the u•u,on~ be-
lriud tlw In' lu fnuthall. Fmn~ 
Mogkru ucldt-«1 thnt tlw "Y'' ~m 
uwch·d n·' isu111 from tlr<· pn•scnl 
form. Curtaillng d"cu:.sluu, Su:vc 
Luber appoi uted n {'Onunlllr<' to 
cnntnct almnul a hem! this nllll· 
t l'r. Jk aiMI ath iM'<I tlu• COlli· 
nr l lt t~· to c•oll <·<·l U!t mul'lr pert Ill· 
l' lll infonnutlun u~ JXI!tslbll•. 
John Bums then111enlioncd that 
Ill' would liloa· to !tt't' the flnnl 
l'XIIIII ~> spn>utl out Ml I hc•r<· wunld 
nut l ~t· 11 stud t.•ut wlru had ~ix 
hour~> of llnal:. cnr I HI\' dn) . F'tel-
iug tlu~ wu' u ~uotl ldeu, the 
prc\ldent ~ugge~ted that classe~ 
end on a Tiw rsday and exam~ 
start the following Monday. A~ 
the consemu:. of the Sena te was 
in favor of this proposal the mat-
ter wa~ sent to committee to get 
more Information. 
Steve Luber announced that he 
had talked to the Social Chair· 
men i.lt Assumption and Clark 
about a juint winh:r w<·ekeud 
t•oncerl. Ha viug found u pos~i­
hlc dn t<· on which to hold it , 
they d b covered that the on ly place 
large l.'llough wus tire A~'uruptiun 
Cynr. Unfortu11.1ltly I ht gym 
wn' lwlng n<.c:d ami tlr<· uul) ..rl-
lt• ruatlvr wa' Wurl'l'Stcr Audltor-
lulll. A~ u r{·~ult . they ugn:cd tu 
wart and \{'0 if thl'r{' a rt• auy 
otlwr po~sihl~ date,. La rry Kat.-
lllllll t hou~hl It \\ lw to wult un-
til I. F i\ ovt·r tu ur.rl..t• \ Ill<' 
oft lw St•nate.' fiuan<·t·' · 
Clt.-urlnA up lh(' d<•taii\IHI pnrit:-
tul lrour, , l.t•u l.:unberti \Hid tlwt 
i.~1plc·' would he givt•u to Prt•si-
drut Stml..c and that rl wu' print-
ed iu the> Tech New~. Support-
iliA tlw rnul ron by unO\ t•Jwlwl m-
iiiA l>N.'<IIICI ballut by thntudc•nt, , 
tire prt•~rdc·ut ln~tnrc l l'fl Lanrlwrtl 
to \tJI up u nrcdi u~ hl'lWt't'll the 
Seuutc flll(l the admiubtratlun In 
rlht nS<; lh<• propo~al. At t lu ~ 
poiut. John llurn' reghtNt:cl a 
111inorrty npinion l.'Onct'nun~ pan-
eta! hour~. lu the <•pinio u 1\un" 
fuvorrd tlw huurs for upperclal>'· 
men hut uot !re~hmen . 
UndN tlw As:.e111hly Omunit-
tcc, frau~ Magrcrn :IIIIIUUIICttl 
that I rv \Vermont \\(111111 ' Jlt'a l . 
Tlw followaug wcel.. t lw (;hurle' 
l'hrycr' wuulcl pcrfonn. 
As our fhurl counnt' nl , Wully 
Furl uot{'d tlurt lht• udllllnhtnr-
linn plt111~ l<l fi\ up Sunfurd·l\ rlcy 
Conmum' as u Student Uuron. 
TECH NEWS 
TECH 
ENTERTAINS 
FROSH 
PARENTS 
On S a I u r cJ a l• November 5 
W. P. I. F reshrncn ~tno tneu parents 
were blcs"ed with excellent wea· 
ther. A Ja~e turnout of parents 
wal. treal!.:d to a full day of event s. 
1 n the mormug. they were wel-
corm'fl by Dean Van D<'. \'h~e 
and th(•n 111el with Freshmen ~HI­
vi sor~. Prtsidc·nt Storke addre~s­
ed tht· purcnh at a noon lunch· 
eon. 
I 11 tIre aftt•rnmm, ~ rc~lmwn und 
th t•lr fumllil ' .Jttcmded the Wor· 
ce,lcr Nnrw k li IIJotball g u 111 c. 
Tliuuglr Tedr tume out mr thl' 
~ho rt t'lld uf ll 2:3-l J gnnw, 111r" t 
a 'i\Urt'fll) th<· purcnt <. lrad a guod 
trm< f ullo\\iug tloe g.tnh.: n·· 
frc\lnucnl ' '' en· \l' t\ cd iu Mnr-
~au 11.111. Su111c fn.>, lrnwn wr rc 
ul!.u sl'<'ll gfv111~ their fauuhe~ 
tour' of then rt.'' J>l'Ciavt• lratcr-
uit) lroll\t'' · I>!Jrmitory HKllll\ 111 
~ lorg.rn , l).anft·l, , ami Hilt·~ ll ulb 
w (•r<• al<><l vhltt'<l by rxrrcnt \ . 
All lu ull pnrl.'nh hntl an t•vt•nt-
ful Jay. ot o nly c.l id thry en· 
joy a fu ll day with thl'ir 'Ill", 
but they aho galnt•tl much kuowl-
t.« lgc ahout Tt•<·h. 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
J HR. CLEANING SERVICE 
SHIRTS LAUNDERED 
All Wort Done on Premltea 
TECH'S ROTC HONORS LT. GENERAL 
Left to Riaht: David Heebner; Dean Von de Viue; General Lowt01111 
Colonel McClain. 
l lu· H< If ( ' ( ·.ul.-1' ,11 \\ or I''"'' 
Pol~ kdttut• I t"lrt ut•·· \\'1)1 ,.,., ,,., , 
~ l .r,~.ll·htt~\'11 ' · t•t•lt• hI . 1 I t•tl till' 
:><lth "'""'''·I" ul HOTCurt,tu 
jlllll'll ll ll 1\llh th·· ' "''''""'' llo llr•·•·•~tlllll~ D.l\ " lr11 h ' ',,, Ill' hi 
011 llw ::!::!ml nl l kt llll\'1 Lt 
C:t' lfl'l.tl ll ;lll\ I' '\ttlt~l·. l1S i\cn l\ 
lt'lll t'tl. PH·,ftit•ut ol l'w h, 1111 ,,,.;J 
I I Ct'lll'l .tl \\' rllhllll S l.u\1 tort 
l 1~ """' ll' lllt'tl. 1111 111111111111'. 
to 'Jil'.rl.. ht I ht• , .• 11h•h 1111 1111, 
IIHI'I olll\)lll'IOII' IIU',I\1\111 
I l ( ·l'lll'l,tl I .1\\11111 .1 11.1111 ••of 
Hluuh· b l:uul . llllt•llclt•d Wmn•, . 
It' I l'nl~ lt•t•lmll· 111'111 nit· . \\ Oil<''· 
ll·r. :'\l.t"·'•·l"''''th, ruttr l Fdlllml\ 
l t)l'l It t• t'llh' ll'(l tht• l 1 s \fri. 
11.111 \t ,ltlt' lll\ . ' " ' ··rnhn H) t -;. 
~r.ulu,tllll)! 111 Jum· 19::!:! lh• h,,, 
h,uJ .I lOll)! 1111t\ th'llll~lll'l ll'<l 1'.1 
,,.,., 111 Ill\' \ 1111\ "'" in~ 111 tlw 
l 111 t ••tl '-l.l ll'' th t• l'lulrppllll'' 
II a" .111 nntl Km t',l 0111111~ \\ t•rltl 
\\ .11 II . lw 1\ · " I lw Dqmt ~ Ch~t•f 
tt f 'lt.rtl tl l tlw P,a,rht· Ot't'.l ll t\n'.l 
In Kurt'u Ill' ' a~ nppoirrH:d (~nu 
llltlndt•r uf tht• Kort·au COIIIIIHIItl 
cutlnn' i'.mw und rn I hh t'OJl.lcll) 
w:a ' n·,pou"hlt• fur I lw t'\t•h,rn~~· 
of pn,uu••r, nf "u 1 1111tkr " Opt•r· 
utu111 1\rA S\\ itc·h ·· In \lardr 
1!)5 I Ct·m·ml 1.,1\\ ttlll '' ,,, II'· 
M).\11\'d In llc·mlt)llllrll'" · l),•pnrt 
nwut ol tl 11· 1\nuy. a~ 1 \r rcl~l.'l 
Offltt•r ,,f tlu i\nuv, lht•n bt•t:.lllll' 
Cnrnptlllll t•t ul 1111: Arm) 111jnaw 
1957 
l.tt'llkn.utt Gt·ller.ll l..m 11111 rt•· 
ct•h t'll ti ll' hnnor.ll\ titlt• of ( \ ull'f 
Bri}!.Hikr Ct•ut wl ftom tlw IIOTC 
13ti~atlt· dmurg half~ llllll' 111 t lw 
Trl'11 ' ' .\ nwm•.a11 fnlt'rn.ltluual 
Cullt•g,· " lt'(TI A•UIIt' D11nng 
\\'o ri el \\ 111 I II JlJHtl\IIIIJit'h 00.()()() 
lllt'tllllt.' r' ,.r I ht> Otlt,•cr' Ht'' l'l \1' 
CUIJl' " ho ll'l't'l\ t'< l urihhln 111 
\lind 11111 111 t•h tl rtlll ' ' hooh "1' fl ' 
t•.rlh-tl tu '"'" ' ' tlut ~ \lllru· r 
pc.,dud ' '" ' h~ Herre lluou).:h tlw 
) ' '·"' bt•t \1 <'•' 11 llw \\ u tld \\ ..,, illld 
till II II)! \\ mltl \\ .tr II ' "JlJlhl·d 
I 00.000 ,,.,,.r, • uiTkt't ' " ' llll'\'1 
th,• ll'I IIIII<'IIWU" of th.lt 1" 1111'1· 
)!l'lll~ C.·rwr.ll C: l.'tll~l' C \J.u -
,IJ.tll , ti ll' \\ '" frme Chid of 
St.rtf , ,rid that 
" \\'Hhmrt th t•w Hlfk t•t, , tlw \ II{'· 
'''' "lui r .r p~tl ,•,pan,l\111 o£ our 
•\ rr ll\ \l t•ulcl h.,, ,. l>~:en llllJXh· 
'I hit 
Ct l ll/111111"11 ( I ll Ptl;!t 
I.F.C. VIEWS 
Under present study by the 
l.F.C. is a system whereby the 
fratemitie~ on our campus would 
band together in common pur-
chase of their necessities in order 
to obtain greater discounts from 
area suppliers in the face of the 
mounting cost of living. Inter-
est in the plan stems from the 
overwhelmJng success of n s im· 
lia r system now in operation at 
U. Mass. 
As discussed at a recent l. F.C. 
meeting, the U. Mn~s . sy~icm 
lnvoh es a cen tral buying com-
mi.,, ion which act ~ for the fra-
tcmilics a<. a group In handling 
111oney und bilb, procunng the 
mu't advautagl.'cJUS c:nntract., , re-
laying orders ancl, 111 retum, bill-
rnp; the fmternltlcs fur their rl'· 
Spt'l' live orclet\. In additiun, tlw 
central tumull\\1011 b\u~ ho uw 
hill~ for th<• frnlt·r111 h es to their 
111rlivulunl rnenrlwf\. The s<'Opt' 
of the A111hcf'l ~y~t cm \.'OVer~ a 
grcut unnrhcr ()I ar~u~ from brctu.l, 
milk uud uwal to fuel oil, furnl · 
ture, and hl\urnuct·. 
Thu~ far , nuthur~ <'()uc.rete h," 
bet>n done at W.l'. l on tlw nwt· 
ltr. Il l) Wever. 11 l'(mrmlttC{' lu.t' 
JOINT BUYING 
been set up by the I.F.C. to io-
ve~tigate the volumt' and a~ 
pnce of the basic COtnmodlties 
used by our fraternity houses and 
to look into the feasibility of such 
a ~ystem on our campus. As 111 
initial step, tentative plans call 
for the SCOpE' of the system to be 
limited to bread and milk and 
Iuter, if successfuJ , to be t'Xpand-
ed into more areas. The en~i­
!lioned "board of buying" at W. 
P.l. would npproxhnate thf fra. 
tcrnltles' average volume and 
p rl ce, issue bid!~ to various com. 
petlng ~uppl iers nnd co n t ract 
tho'e quoting lowe\t prices. Act-
an~ through the I. F. C ., the board 
woul1l then handlt' money, iss~ 
bills unci ~o forth, 'inll lar to the 
Amh(•r1.t !tplcnr. 
Thl·'e plan~ arc a' y1.•t un'IOiid-
lfl <'<.i but rnter<'st 111 I hr idehetms 
con "deruble and 1 hen· " hopt 
fur a workrng pmtotype ~y~tem 
to be in opcrution 'IC)(lll , possi-
bly b ) ne~ t ~CIIIl'\ l cr. 
Ce,..lete Tune Up ..,.._ 
OOYITTI'I IIRVICI 
STATION 
102 HI ... IIIMI St. et ...... .,. IL 
Werqster, Mau.., Ttl. PL ~tUt 
OFFERS 
CAREER 
BUILDING 
OPPOmNmES 
When looklnR for employment the 
younR Rraduate enRineer considers 
ma ny th lnRs- chatlenRinR asslan· 
ments, ROOd salary, benefits, e com· 
pany In which to learn and Rro-both 
profeulonatty and as a leader of 
men. Att ROOd thinRS come with 
responsible Rrowth 
Knowledge and experience 
only come In lime. At [basco 
this trme rs Rreatty accelerated 
because the Rraduate enalneer be• 
comes associated with professional men 
who have the uperlence and the knowtedRe and who have a 
def inite and desr red Interest In provldlnR the younR Rraduate 
with the tools for professional development. 
The professional en1lneers at Ebuco, headquartered In 
New York City, have made the firm a world· leader- a 1rowrn1 
company that has worked In over 60 countries and In every 
section of the United States. 
An Ebasco man miRht find himself bulldlnR a nuclear power 
plant In Connecticut or engineerlnR a hydroelectflc develop-
ment for Japan or he miaht watch the settina sun In the Andes 
white en11lneerin1 and constructin1 a transmlssron line. The 
Ebasco en1lneer has been buildlnR for America and the wortd 
for the past 60 years-In almost every aspect of Industrial 
arowth. 
A formalized proRram of development Is established for the 
graduate en11lneer at [basco. In addit ion. the company hiS 
an education assistance pro1ram that reimburses the 1r•d· 
uate for his tuition If he wishes to continue his education. 
Right now we have career openin1s for recent 1raduate 
electrrcat, mechanrcal, civil and nuclear enlineers. 
Our lntervrewer will be on campus Tues., Wed .. De<. 6 & 7-
TALK TO HIM AND BUILD YOUR CAREER WITH EBASCO. 
Arran1• an 1ppolntment now with your P111eement Director. 
EBASCO SERVICES INCORPORATED 
f:b111co lulldln1, 2 Rector StrHt, New Yortl , New YortllOOO' 
An fqu• l Opportunity fmployer 
Natlo1al Frater1ity 
S~olars~l' A11l1 
Exceeds All Me1's 
Collrge frntemity ~cholastic av-
··r.1ge' 111 almo~t two-th ird~ of the 
n .iiaon·~ higher i nstitutions where 
chJplt' r' .tre loca ted exce..dt!d the 
rcs~ctt \t' All Men's A"erage) fo r 
tht pre' to us academk year, a c-
l-ordtn~ to .111 a na ly i released 
b) tlw Na tional Interfrate rnity 
C.onfctem·e. 
A tot1tl of 2!:15 institutlou' with 
f1,llt•rntl y chu pt cr~o reported com· 
p.lttlt l \l flg\tre\ for I ht: U<'Ufi CilllC 
u.H I C)(j 1-65. thc hi~hl'~l m unber 
\tll<l. rt•curth lt.avc be<·n uct'lllllll· 
IJtt'fl h~ the \chul.lr,Jup rq>Or1· 
111~ " n au· uf I hl Confl'renc.:c 
l)unn)( tlw ~l"<l r 62'• of thc rE'-
1,.1rttll~ lll, tttultlll" 'ho111~ I ~·.tmt)· 
11 , ft.th·rnat~ ,1\ cmg•·' .tOO\t.' tiel' 
All \1 111 ' A'-cmge\, i nvohi n~ 
1 1 jtJ tttth uhHll fm ll·nHI) 'hap 
ll'f\ 
l hl· 1•1111 pu \ · Wtd<· frat crlllt) 
~dlol.t,ltc· .1 H·ra~t' It• ad hu~ lwcu 
~11111~ up \tc.lthl) <I' cr t h<' All 
\lt·u·, AH·r.l~l.' tn r<'porttng Ill· 
,ututtoll' fur I he P·• \ I d<'cude ac· 
omltu~ tu tlw un.tlpk T hl' 
Jlft'\ IIIII\ I WO )'l'M', thc Je.td held 
111 ,jj~htl) Cl\ cr 5~ of I Itt- in· 
\tllnltCHI\ H'J'NHtlll~. 
\\ hc•u t~lllljlltr\·d em 11 11 tndavicl 
u.tl dwplt'l b."h nat H)II\\'Hic , uud 
di\H'Io:·trdan~ rumpu' avertt~l'~. tht• 
fl.lh' lllll\ \thulu,t h: uwragel> have 
IIIJIIII llllt'fl II Jl .11 rdJttOII\htp 
\\tth \II \h11 ' A\ t-rugt'' fo t the 
Jld'l 'l·H 1.1l ~t·.u\ Dunn~ tho\t 
) l".ll' ,,, 111..111~ fr:Jt l'nl ll) diUp-
h·t' tlllfnt~ltuut the l'Ountry '" ' r(' 
~tl~l\1 t lw All M e 11 \ AH·rll~t'' 
"' \\l'tt tltu\c' helnw It l u tlw 
uuuk111 H ) c·u r 196 1 65, tlw fi~urt• 
\\II' IH'.~ of ull fralt•mily d111ptt·r' 
IIIIIHIII\'ICit•, \\ Jul t: tJw prt' \10 11\ 
h \11 .~t.u lc•JIIIl ) t'M' th t' ft~un­
hoH u~l .1 JlJliO\IIll.ct t>l} at tI ll' 5()' 1, 
m.arl A llt•t ..tclt• ngo. nnl) 14'~ 
n f t ht t lt.cplt'l' "c·rt- repo rt l'<l ll\ e r 
th1 '\II \l t•n \ "'' ra~l' 
In 1% 1-(>5. 4:3 tn\ltlull o ll' 
CJII.il tht~l fur tlw Swnm.t Cum 
l ~ll tclc 1 .1 1111~ for ' upennr \chu lu r 
'hip 1\hc·u • t'\1'1) fntlt•ntlty t:hup· 
h•r 1111 tIll' If H''JWI'I ivt• C:t111p11 \\'\ 
"' t•t'flt-d tlw All "l l'n '' A Ht J).(t'' 
or the ' t 111\lltlltiun\, 7 <ll hl t'\l'(l 
tlu '1~11 tl hono r for thrt.'c lUll,{'('· 
lllt\c ~~ H\ Thl') 111dmlt U 111 
''' h ,.f \l ro11 \rLIIt,, t , \t.t h 
( ·11•'):1 C.1'f1r~dm\ n Ctlllt·l(r. 
\ l 11u.r\ \ tth c:.,llt·~~·. l l·,,a , Tn lt 
11nl• •).(It ,d Cullq.~t·. \\ 1 \("lilt' 111 
\l.th ( ollq~t · nt !-. tr\l·n\ Pu111t 
.tud \\ t'''""lll St.tle Colle~t· at 
\\ It t It'\\ .tlt'l 
t II I Itt· h i tt.tlllllt.li ~ttll'r.tl t ol 
l•w 11t h .1 tc•rna 1\ nr~un tl .llllm\, 
:!'I lwJ ft\l'f .1 lll.ljll rtl\ nf th (•lf 
tll<lntchul 1 h .1 pt t r\ ,t\tr.l,~tlll)t 
IH~Iu1 tlt.w 11.,. \ II M t•ll' "'' 
>~1.• Ull thc11 "''I"'' ltH•t.illljlll \t'' 
l 11 tl111'( , .aw' Alph.•Ddt.t C.11 11 
111.1 l'.ua111 11111,, . ,tud Plu L.tnthdn 
( lu · I'\ 1 r\ t h.tplt'r 111 tht tr Ul· 
~- llllt ll1111' \\ '" ,lllel \ l' th t• All 
\it II ' \ \t·fll~t· 11 11 thi.'tr f('\J'W<'· 
It\ I I .lllljiii\C ' 
\II d. at ,, \\ ,1, tit•\, "'tlt'fl fr. '"' 
11th 1.11 ~IIIIHI'' '"Jljlh t~ J chrc·c· th 
lo) lht 111\ttltllttlll, .uul JIIIIC't'\~· 
t'fl t,, tht• '' J.oJ.tr,Jnp n·pnt tIl l).( 
'f\ I• ol tlw , ,llum..tl lntt-rfr.1 
tO IIII\ ( ~tllft I<'IICC:' C'ltJ ttniJII 
ot tlu '' h<1l.11 hap tonumllt•t uf 
11 
• I uult·~t•ll t t ' I' !1.11 olrl I \11 
,!1 J. , \I I llrt''ltlt•lll of tilt' ( 111 
•u.1du '·tllou,ll n .• uk ul Dt'll' ,., 
TECH NEWS 
I.F. Announcement 
The lnte rfraternitv Bo II th i 
~cur C'Ould prove t~ be the bt•' t 
In muny years. fhe Tech "euate. 
working closely with l.F. chai r· 
111.1 n, K t•n chunky. h as con· 
tmcted entertainment for Sunda\ 
afte rnoon. Steve Luber. repr;_ 
l>enting the Tech enute, ''all an· 
nounce the name of the group 
at a later date. 
The )Chedule for the \\eekend 
"all lw quate acttve 11te I F 
8~1 11 will be hl'ld 011 Fndny ni~ht , 
De~embl.'r 9. Itt Ald"'n from 1).. 
12 P.M . wht re the I.F. ''-'t·l end 
queen "ill be p icked. ~aturday1 
evc11ang there \viii be ..t ba~kt.'tbull 
game followed by partie~ at the 
fm t t>mity house . and Sundavwill 
feature the Senatr' ~ ~pcx·htl t't t-
tertainment. 
The t.'haimlen for the ' 'llnou 
t•o mmitt ee~ lnelude Charles 
Bin \:e, pubUcJt). Steve Luber, 
11nday aftem oon: Pdt'r Otl'lt·r· 
' on . Tiekets: and Jacl. Fuccn. 
decoruho11,, Auyu ne willtn~ to 
hclpdr<'() r.tle for tlwdnnt.'t' 'houltl 
l' UIII:lt' l ~t'll l.,t•huFLk\' Ill "•\1-: 
i52·9667. , • 
WERMONT ASTOUNDS AUDIENCE 
llOwing both lmmor and ex-
hibition. lrv Wennoull'ltptivntcd 
thr assembly a t Aldt>n Memorial 
on Thurs .. Nov. 3 Wt•rtnont spoke 
of his studies in mnemonics, a 
t echnique Ill hnprovin(l. the ment-
o ry. The t.'npacaty au die tH' e 
listened intently as Wermo nt talk· 
ed with both lncerlty and in· 
spirulion. 
In order to affinn hb m ental 
I)()" t!rs, Wemaont used two s..-
eiflt.' tlemon~tratlon~ . Tht> ftlll 
tl c•mo nstrution \'On~lstt'(l of the 
re~_'O IIection of the tHIIIIi.' and liS· 
velopment . He emphasized that 
anyone rould attain high m ental 
power and pointed out Its value 
to the Individual. Wermont' s 
own book along with othe r ref-
erences were cited as texts for 
students of the mind. 
The assembly was ronclnded 
on a penetrating note. Wc nnont 
talked of the vatlue of M-lf-hoar 
esty and recited the poem ··n. 
.... ............ 
~-------------------------- 'l~nt'(l number o f tlll lll('rou~ 1\•<·h 
Notice 
F INANCIAL AID "'FORMA riON 
APPLIC ATIO S FOR SECC\NO SEMf.. Tl'll 
EM FllC: ENC\' LOA • 
will be a' :.ilablt.' in ROO \I 202, BO\ l'i I ( ) 
IIAU .. MONDAY. NO\' F.l\IRJ::R 14 . Ul66 
DEADLINE for rl'lurn ul upplil•utiun' j, 
OECEMUEtll 5. 1966 
'tud\•nh. t-:n•11 1111111' fn'l'hHtli llg 
" lh Wenno nt ~ total llt\'nlli r lLa-
lto n llf I he CUrTt' lll i"llt' u f u10k 
1\I.I~.JLitW li t• \\'ll' abh• le i 'Jlllll• 
t .mt'\111\l~ rel•tlt· 1ll'luil ' un any 
.111ta t r.tn l ~ l hml'll P·'W' I ht•' e 
c ll•mnn~ t ra lton' ~·'"' d c f1ut te 
proof ctf \\'t•nmmt ' ' lllll,h'l) ' of 
111111'1110 111t'S. 
Udtlnd the nu'h) tlc•JIHIII'Ira-
tll)ll,, Wt•nncllll ~ pol.a• t~ lltVIttl'i ll~ 
I) ul tht• n thH• ol llll'IIUII"'\' de-
En11neers, M•tllem•tlcl•ns: 
Contribute to Tecllnlc•l 
Prot~r•m• or National 
Sl1n1ncance 
II II II nsa 
Creating secure communications systems and equip-
menta unknown anywhere else. This Is the mission of 
the National Security Agency-a mission which In 
turn creates problems of a high order of difficulty, 
requiring an uncommon amount of ingenuity. 
There is no other organization like it ... no other 
organization doing the same Important work, or offer-
Ing the same wealth of opportunity for imaginative 
graduates In mathematics or the engineering sciences. 
A separate agency operating within the defense 
establishment, NSA hat a critical requirement for : 
IMGIMIIR8. To carry out basic and applied re-
aearch, design, development, testing and evaluation 
of large-scale cryptocommunications and EDP sys-
tems. Engineers may also participate In related 
studies of electromagnetic propagation, upper atmos-
phere phenomena, super-conductivity and cryogenics 
using the latest equipment for advanced research 
within the Agency't fully Instrumented laboratories. 
Career program• are designed to develop the pro-
fessional engineer for a full and satisfying future In 
research or management. 
MATNIMATICIAM8. To define, formulate and solve 
complex communications-related problems In sup-
port of the NSA mission. Statistical mathematics, 
matrix algebra, finite fields, probability, combinatorial 
analysis, programming and symbolic logic are but a 
few of the tools applied by Agency mathematicians. 
They enjoy the full support of NSA 's completely 
Tho "Ciphor Dltll" • •• N8A 
or•Mt a~td o~to of tho oldoet 
aftd moet oHocUvo crrpto-
.. phlc dovlcoe llftOWft, 
equipped computer laboratory where many of them 
often become Involved In both the hardware and soft-
ware of advanced computing systems. Theoretical 
research Ia also a primary concern at NSA, owing to 
the fact that the present state of knowledge In certain 
fields of mathematics Ia not sufficiently advanced to 
satisfy NSA requirements. 
CAIIIIII .IMIFIT8 
With NSA, you enjoy all the benefits of Federal 
employment without the necessity of Civil Service 
certification. 
NSA's generous graduate study program permits you 
to pursue two semesters of full-time graduate study at 
full salary with academic costs paid by NSA. The Agency 
a/so encourages participation In professional associa-
tions and assists you to attend national meetings, 
umlnars, and conferences. 
Located between Washington and Baltimore, NSA 
Is also near the Chesapeake Bay, ocean beaches and 
other summer and winter recreation areas. The loca-
tion permits your choice of city, suburban or country 
living. 
Starting salaries, depending on education and ex-
perience, range from $7,729 to $12,873. Check now 
with your Placement Office to arrange an Interview 
with the NSA representative visiting your campus, or 
write to : Chief, College Relations Branch, Suite 10, 
4435 Wisconsin Avenue, N. W., Washington, 0 . C. 
20016. An equal opportunity employer, M&F. 
national security agency 
, .. where Imagination Ia the ••••ntlal qualification. 
BOOTERS TAKE TWO PKT WINS VB In an ,.,citing finale to the I.F. 
vnlleybnll 11ea nn Phi Kappa The· 
tn revenged itself em La llll)(ia Ch1 
Alpha for their upset vktory of a 
week before. Due to the ~trong 
\piking of Kevin Pleim, and Ken 
Kupka. I'KT bomhc.-c:l L C . . 15·6 
111 tlw fir\ l g;u ul·. Till' 'ecoucl 
ga111c, hu\\ 1.•ver. wa\ touth and go 
lor 11 whllc. but PKTouhcmmblt'll 
I .. C:. . uud emcrgffi 'il toriou' b) 
ll \C(;f C ,,r I 3·1 :3. Thh 2·0 \ ll'lUT) 
owr I .. C.A. gllvt· P.K.T . the J.96b 
I F vull t·yhall dwmpiwl\hip. 
SAE fi ni)hed strong, ~ating TC 
2·0, und ATO 2·1 to move mtoa 
tie for third with Sig Ep 111 the 
Anul ~tnndmgs. Tlw Sh1eld beat 
0 T 2·0 to wind up an t'~m 
Sl'a\Oil, aud ATO ~at Phi Sag 
2·1. 
FINISH SEASON AT 9-2 
The Tech Soccer team capital· 
iZL'<I 0 11 gnal\ by fl Vl' differt•nt play· 
er~ to defeat Bo~tUII Univcr~lty5·1 
ut Alumni Ficici. 
Charlw Spitz, playing hi\ bc't 
ufft•nsivc gum!' c1f I he M'USOtl, ~cor· 
t'fl Tech'' first gout at 3:08 of the 
flr,t quarter Tt.i\ wa' followftl 
with un u"i~t by Spitz. Bob Smith 
fiu bht:d out the flr~ t quarter ~em· 
ing. being a\si\ tecl by Doug Riley 
ut 13:35. The ()nly score iu the 
\Ccond quurtcr can1c from Ed Can· 
uon with unot her U\\1\l from p1tz. 
J hu Viele St1}rcd c>u u beautiful 
~hot from twenty yurcl' out hall~ 
wuy through the third lluurter. 
U. U.'~ only ~core CUIII C ill the 
fourth quarter when AI F1.odNcr 
t1ppcd In u cornN kick 111 15:18. 
Tech ~howed a well fll lllllkd 
tcum with Spitz nnd Viclt• :.land 
mg out for the offen~ivc team. 
The defcu~e. hcudl'tl by Dickerson 
aud P)''"· kept B.U. srorelc:.s for 
tt.rre <tun rter~. Bo~ton Uulversity, 
t'<>achcd hy Siglt'r, conldn ' t mlly 
auy offeu\ive attuck until late iD 
the game. 
Venlty Soccer -.captain JIM 
Viele closed out hia Tech Soc-
cer career by eatablishing l 
WPiscoring recorda. Jim broke 
his own one aeaaon scoring 
total of 12 goala with hia 13th 
and 14th goala of the aeaaon 
in the Oar\ game. Thea• alao 
mar h d the 39th and 40th 
goal• of his vanity career, al· 
10 a Wftl recarcl. 
CLARK 
Tht· Wurct'slcrTl'l'h Bootl'r!> flu· 
i:.Jil"<f ll \IICl'C:>\flll !>CIIMlll b)' Cl1•· 
f,•utiu~ Cl:uk 2·1 for th1•ir ninth 
' ictor} n~<limt uuly 1\\ 0 clt>f(•nt:.. 
l'tllllin~ f10111 U l\.J u,~o, 1·0 , nml A,. 
:.umptiuu. 4-2. 
In Saturda) ·, i.'llnh',t .Jim \'it·J,• 
H'ort'( l twit'l.' fot \\'. P.I. tn ~iw 
hilu,l'JI hh I :lth uud lith ~nuh 
nl' thl· ~,.,,.. TIH'w W'·'l' J!.·'H' 
\'holt• tl11• H'Oii ll)!. H~i.'tllfl of I() 
~oal' '' hilt• pht\ iu)!. hn \\'uu•,.,. 
h'l 
Th i.• fu ' ' )!.IIIII ul ti H· )!.llnll' "'"' 
put 111 II\ Cl.11l. ', Tom Fulul~t' 
" 1111/l' Sl'l C/f'/C t'I'W\S" 
Grado 
SOLID-STATE 
STEREO CARTRIDGES 
10-50,000 C. P. S. 
DEALER 
MAURY' S STEREO SHOP 
116 CHANDLER ST. 
WORCESTER - 755- 2212 
with seven minute~ gone by in 
the \Ccoud pcricxJ. Two miuute' 
Inter, Viele booted lm fi r~t goal 
tylug the ~core, 1·1. 
eleven savt·s. W.P.I. a l'o had cun· 
'tant prt'\\ure till GI.HI. \ goal by 
fi ring 28 \hoh on goal, tompttrt'<l 
to ouly J4 by Clark. 
Tlw final \tandinst~ uftheteams 
In tlw th ird quarter, Viele, with 
an a'~bt from Ed C.tnnon, st'()rt"<l 
his ~Ct'Oud goal to wiu the ganw. 
are a~ follcJw' 
PKT 12·1 
LCA 11 ·2 
SPE 9·3 
SAE 9·3 
ATO 
Sh'd 
PCD 
I'SK 
TC 
Worce\tt-r dhplayl"<l a fiul.' cle-
fcm~e. with Don Lutz m:tl(lng 
Coach King h h•1ping fr1r .m 
mvitutiou to ti ll.' Atlc ntit Cmt\t 
rrgionul Tounuuncut. The tcu m 
Will l'flllt IIIII(' hi prat liCe 1111tfJ 
final \\Old cunlt'\ next wwk. 
In otlwr aCIIUII t hb "eel. PKT 
lwat PCD 2·0 iu a mul.l··upgamc. 
AEP1 
TKE 
8· ~ ~Pi 
7·5 DST 
Do you 
have ahy 
last \Vo~CI s? 
If after all this time you still don't 
«now wh~t a Uniroyal is, ~ (the U.S. 
Rubber Co.) ought to be shot. Uniroyal 
Is the new world·wide tradem.trk of the 
U.S. Rubber Co. and It also replaces the 
dozens of different names and trade· 
marks we've been ustng in 150 countnes. 
But-\\ hat's wrong \•.cth the good old· 
fashioned nnmc of U.S. Rubber? 
The ans,,er is-,, e ha'e nctther been 
old·fash•oncd nor e-cclus•~ely U.S. nor 
exclus•vely rubber for a ver~· tong time. 
ju)t loot.. ill some of the C\CIImg non· 
rubber products \\C mal.e. 
Royalex,• a thermoplastic for auto 1nd 
true!.. bodies whtch 1$ not only harder to 
dent than steel but, if dented, pops back 
as good as new under heal Sexy Eski· 
loos~ boots for the ladre), and Keds,fl 
the lamou> !me of soft, colorful family 
shoes that are as N~y to look at as they 
arc to wear. Wet sutts for aquanauts Poly· 
ccc)t,~ our new olelm ftbcr. th:tt's more 
stam restSiant than any other krnd of car· 
pet 11ber ,1!1vc Alan~p. a smart \\CCd 
ktller for " ceds th~t are too smart for 
other "eed lo.ttiNs SBR, a ~) nthellc tub· 
bcr (trom ''hlch we maJ..c our R~·n 
Tires"' and Ttger Paws'" ) that's tougher, 
1afer and tonger·la\ ttng than nalurJl rub· 
!>er. 
Now )'Ou can see why we had 10 change 
our company's trademarlo..- wr needed 
a new trademark to beller \ Uti ou r 
derring·do But "'e re ne\ler gomg 10 lor· 
get our forebear, 1he US Rubber Com· 
pany. Never' In fact , \OmP of U) here 
\\ Ould l<'cl a great dPal -
bcncr in our heM!\ ,r • 
our new world trade· I · 
m•rk re.ad, lJniiO\.JI., 
son ol u 'i. Rubber " U.S. RUBBE R 
A ~an who actuall_y know' what a ut\,Royal is 
w\U be, ol-1 tampw' soon. 
(Check with your placement office (or the exact date and time) 
S.ti 
(Hi 
4-8 
<\ -8 
2-10 
l· ll 
0·12 
, 
TECH NEWS 
GRIDDERS STOPPED BY NORWICH 23-13 
BOBSEIN E HITS TURIC K WITH 
TWO T OUCHDOWN P ASSES 
1.<~'1 \,tturcl.t~ thl' t : n~llll't'r' 
lruppul tho If J,l\1 l!,oiiiii'Ul tht• \l'.l· 
•II '" tho C.tdo·h hnm \ uf\\llh 
lo\ 1 _I to I l \liHt Bot h 11 
l 1 do' I ouduJo\\ II \II HI"\ loiiiWOII 
tl11 l~obwtlll' lu Tuud.. P·'""'i; 
com~uatlon which baa worbd 
'" "' llclullll~ tlw '''"'"II 
l loo ( .. ulol' ll ou l. •mh 5 tutullll' ' 
tu '1111• tl11 hl\1 7 pui11h of tltt' 
)!•tuH "~• t up b~ a loll)! ya~tla~·· 
t rul 11111 • p•<~rlerh.•t l. /\I Mml..tl 
chnd "'1'1 I rmu t lu: IIIII') .trd luw 
f.or tho \ttllt' 
A l 11h huuhh wt up tilt' \('l · 
ontl \ um It h tout helm\ 11 t•ilfl) i 11 
",,, lht• ' lt•d• clt•ft>nw. Fir'l tht') 
'h•ppt~l tht C.uld' ;\1 lllitl-fll'ltl 
"I hu1 tht·\ put 1111 .1 )!.II.! I hnl' ,t,111cl 
111" J, tlu 10 ~.ml luw "lnd1 
fnrn"<l \ nl\\ it h tu lw ,,It l\htil 
"ith il thh.'<' pow I fidd go.1l O uly 
two playa later t be Cadets reoov-
l'rt'tl ,, lwnhlt cln p 111 1 t'l h l t•r· 
nton llu· \\'on nh·r ch·ft•ll \1\l' 
1111it lurll·rl ll:r11" it'h tn ~iH'IIJl t lw 
bull 011 dnl\11\ a t lht• Tl'dt II )'lll d 
lull' pom pn11t lllll' o ~~~.1111 
~·" t ' 1\ol\t 11 hI lu• h.tll ru ~IKHII11• Itl 
P'''''""' I ht·) moHil till' h.tll 
clot\ 11111 tlu , ,., h 6) .uti I lilt' , h11t 
1111 ,, fourth do" n pia) tlw t:ngrn· 
Forfey Drivet For Short Yordogo 
tlu 'l'lllml tJ U.Art t• r Thr 'co re 
t.t1111 '"' J 10 )Mel pa" from Mo'· 
~.11 tu \J ,tr1111 
llu 't• 1 u n cl 411ltr1l•r ,,. w t lw 
Tt·dtollt·n'" t'llll lt' tH llfr Staying 
1111 t h ,. )o!.rtiHIId . tlw Engmet"r' 
'""'' "I' t l te fieltl Aftt•r drawin~ 
111 tlw clt· fl' ll"'" hallfu:ld "'th .1 
\I I II II~ ~IIIII IId j.tJ II It' , 1JIIIl r1 t'r hJCk 
l>cur~ llc•h'e"'' lut John T11nd. 
'" l'r t ht• nude Ill' lor ,, 46 ) .trd 
IIIII( lull!\\ II P·'" rh ... En~lllt'N' 
·'l'lh'.trl'll toloc• \\ toll Oil t ht•lf WU) 
''" ·"'" ' lwr 'c·or t' "lwn t 1nrc· r.111 
IIIII Ill tlrt• h.1lf 
n" 't'l''"d h.llr '·'" :'\on, ,d. 
Yo flh ol II('\\ tlt'fl'n\1\1' .th_RIIInt'lll 
"'""" ''"" '·d the T1•< h ,rtt.u.l. 0HI\t,tnt1111~ 111 tht· ,c•t'(llld h.tlf 
RUDY'S BARBER SHOP 
• l.rew Cuts • Ivy Lea gue• • 
• Flat TaDS & Reaular • 
RUDY MARIANO Prop. 
and RONNY 
Corner West & Highl•nd 
eel\ \ tCIJIJ)('(l AI Mo\kal ju\1 Inches 
dwHt ur u \Wr~. A 'ill!{ I.: lm k that 
"t'llt on I) 12 yard \ ~et up lhr fln.tl 
Norw11 It ,wre nw Tl'ch dtfcn-
' " l' 1111it ~fit auolltN d rancc· to 
' 114>" t ht 1r ubiltt} Tilt')' ' toppe<l 
thl' \ mlt 1d1 offeme "lud1 wa"' in 
~C)(KI hdd Jllnllton .1ft ~:r u Ted• 
puut on" 1 ru' elec:l t" 11 yanh 
In th«> four th qu. rter the Tl·th 
off('ll" ' 'hifh'tl iuto a ~hotKun fo r-
tll.llio ll lhmttlug to F.trlt·) and 
Tum!.. lltJbWIIIt' nH,, ed tht· b ,tll 
cJo,\ n 111 till' y.trcl lrne J''"" Tur 
u:t.. thE'n r.,u,htcl "V h•' wllrwJt<· 
l .trt•t' r t\ltlr .1 f.wt.l'"' t..th lr1n the 
c•ucl 7flllt Ted1 ' tn f,, r 1lw 1\to 
po1nl lUll\ l' f\1011 farl~'tl 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highl•nd Street 
FROSH OVERPOWERED 54-12 
Tlw Frt•,Juu.tnlnut h.1ll l t'<lllllln 
'''"'<I tlu:u " '·'"'" "ith a ddt·ut 
.It I ht• h.uuJ, el f r uth lui\ 1'1\ll \ 
J.t,t \luml.H ·nl<' luml ''""''"·' ' 
5 1 1:! l t•t h tlulu ' l pi·•~ '' ' h:ulh 
II\ tht• \lllh' 'l't' lll\ 1 ht> lo'lllll. 
guidctl h) \ 1,u k Ft11111it·a. lnnl.t'tl 
good ,11 l'l'lllllll litllt'\ !\IIIH' IIItl\l 
oft ht· "·'"' "·''~""')!.both"·'~ ' 
off,.n,, .11111 tldt·'"' tht•\ J'"' 
l'mrld 11ut l.np tl~t• 1111!, lulh ' 
l t'.tlll lr11111 t lw )!_O.rl hnt• 
1111' tlt.lt•nw lnnl.t'CI \1' 1'\ '"lhl 
111 lht· ll''' tpltlrtt·r •" l'nlh ••nl) 
Ot:lll.t~t'l l II III' l lllll hclll\\ ll \\' ti ll 
Jitt Jto lllllt' lt'IIIUIIIIII~ Ill lht• 111\l 
qu.lrt t·r 11111 I ,untt 1111' l ulh' 
dt:ft'll\1\ I b.l t !.. lllh'ltt p!.'tl ,tl Il l 
llltl ol Jl•l\\ lilt lhl'll II\\ II .!J 011 
t h~ llt'\1 pl .l\ l'a ""~~''"· tuft,' 
slult1 llllll1•at I. "'''"'P'"'tl 7'1 
yuuh to lut·a~ tlw '"""'~ ll'l ' 
On till' 1 11'11111~ l.~t·l.utf . '1\•,·h ltu11 
bl t'tl ''"'' ,111 ·•lt·ll tuft,·, plit)t'l 
fl<JI IIIlt'tl Hll I Itt• h,1JI F (llll pl.t\ \ 
lntrr it "u' 11-0 "' <Aiht•n, t h~: 
l'ult,·,,,u,trll•th.tt l.. tint'\\ ·' """' 
\ .11<1 JXI" fnr tilt' 't'tllt' ARt•r 
till\, ,. .. ,.h "·'' 11\'\t' l Ill lilt' h. tll 
W""l' Tun, \l'(IH'(I "' ... ,. mtllt' 
du11n~ that hair nn .1 umt• yaul 
t1np piny hy Pa~tllll't'u , .wd a l ~l 
\.II\ I P·"~ ftmn Cullt•n 11ml.ut)!. tl 
2.'1 ()HI bull IIIII\' 
lu tlw thud'!"·""'' Tt•o h, .. 11m· 
111 hit On tilt• tlnul pl.t\ nl till' 
tpt.ll\1'1, 1),,, (• """'" It'll)\ t'tt'(l ·' 
l talh ' lumhlt• l lun \t .ul. F~trm 
II,, hit A I ell' II \1 It h '' tll'dt•t•l pu" 
lnr ,, II; y:11d W"" ( ln tlw llt'\1 
plit) 1-'1111111\'U I hit'\\ •• P''"'""'l' \1' 
Joht l'llll. "hu thiiJIJil'CI tilt' h.tll 
hut tltt• fl' lt•tt·t t .tilt 1l I'·'" 11tlt•1 
1,.,,.1n·•· ,, ml 11 ",,' 1'1'1 h ·' h.rl I "" 
tlw I y,ucl l1111' ... lllllllt··• t lro•u 
ro lh'tl .1111111111 Ill\ 11~h t t'lll l l111 
' l t•th' ftr\1 \1'1111 ' rll lht• ).toll lll' 
1\ l t'llllh'rhat·~ \lll'•lk l.tilt'l l to ~··t 
t lw t'\11.1 poiuh i\ttt•r lht• l il-1. 
ufl , 11 11 tlw fu , t pl.t) . Nlll\\111)(1, 
FORREST TO COACH 
FROSH BASKETBALL 
lkt•••uth Athlt'llt' Dlll·<·tor ~ 
1•11 l'nldt.utl lllll lll'tl ll .tl Fnm·' t 
. , Wort'l'\lo•l 'I ,. ,. h ' ' fH'''""·'" 
bu~kt·t hall l'uttd l . ll al ' ' u•plnl'i11K 
M 1 llolwr t Dt•\ llu, whtt u11w Is 
l'Cl:.tl h lll~ 1 t'lh ' , var~ it v 
A rt•,lt lt•nt uf nlmuw 1'.1 For-
rc\1 pl.t)t·d tim·•· )NI' ul \.tr\l ty 
b .... l.l'lh.tll ••• ll.trllfll "'~" " ' " 
tahul.t O h io l11• .t lo.opl.l )t~ l tlu t'f' 
y•··u ' uf lu to ·t fi HII' tllity hall for 
Plu l<.tpplt 1'111'1 11 
A' 1111 ullllt·r~llll lllllte nt Tt•t h. 
I lui m.tjuH·cl 111 ( :lwnm·.tl ,., IIKIII· 
ec-rurg .r11tl pl.r) l'i I fotll yt·ltr\ n( 
v a r\11) ftl'lJth.tll ·" a H'IIIC't 
II a \In~ ~~oul 11.th'C I1n I!J65. fo'o r-
l't'\1 i' """ ttorkiiiK for hh tltiC· 
torutr· 111 C:lu111il'lll En~-th•••t•rinS 
and i\ '' '"' "" " t 11n1 frc, huuan 
foot hall ClllH It 
SPORTS CONTEST 
WEEK OF NOV. 7 
110 ~TC ,, V \, BOliTO'\/ 
' · 
r. 1!-;T<.; V\ . UUFFAI.O 
OAK I.\ ~D V\ , SAN D IEC:() 
', . F. 49 ('f\ V\ , C IIICACO 
Pil l I. \1) El.l' lll A V\. CI.EVEI.A~D 
f) •\1 .I. A" V\ . WA ~ II I ~CTO"\ 
DETHOIT v<o . \ti ,~E~O'I A 
C l Yl'~ V\ , I.OS HAMS 
~T. I.OL' IS V\ <)f 1·. EU·,H <; 
NAMF.: 
ADDRESS: 
till' otht•t Turt~· ~ h.tiOwd.. harn·l-
t'tl 7.1 Htltl' tu m.t\.1• tlt1· '''llrt' :l5-
li 
l'tt ll llll'ot ' hu\\ I n~ t'\t't'll t•nt n m 
llnl. lll(tl. tl"· tt·.tul II ) 1111h tu 
lll ill.t• tilt' \t'OII' :3!') 12. A JI·"S 
fai lt•tl I ll lltlll.t• till' 1'\IIU f~ll lll ' 
l 11 tlw fm11th tt t llll ll' l , 'l u ll ' 
np•·m'(l up lt1r tlort•t• llllllt' '''(Ill'' 
11 111 ,, 2b ~ .mln1n. ,, Ill\ .uti 11111, 
.IIIII •• • ~() \.lftl Jlll'' 
~ 1. 111. Fmnlll'll loo\..,·d lim• ·'' h1• 
••ouuph·tt d II out ui 2Uolln'l'''" 
,., lu1 I Hb \ .ruh. 
llave your nut haircut at 
HAIR CARE 
BARBER SHOP 
Where aU TechmM co 
25 I LM ITit .. T 
HIGHLAND RX 
PHARMACY 
ltn iAaLI PltiiCRIPTIONI 
1CM HlthlarMI St reet 
PL ~M Wo" ftter, M.11. 
DOM TORIELW 
(B.S.Met.E.) of the 
Bethlehem Steel Loop 
Couree knowtl where the 
action 1.1. He'a on the move 
at the nation 'a lar1eat 
ateel plant- our 
Sparrowt1 Point Plant 
near Baltimore, Md. 
Join the action. 
Firat. atl!p: pick up 
a copy of "Career1 
with Bethlehem Steel 
and the Loop CoUIIIe" 
at your placement 
offiCe. 'fllen aim up 
for a campua interview. 
Our 1967 Loop Claal 
hu openinp for technical 
and non-technical rnduat.ea 
(and poet-grad•) for 
ca.reel"' in atuel operatiON!, 
nliMl&rch, Mlea, minlna, 
accountina, and other 
activltiee. 
All Equal Opporlu11ity 
J; mplrJyu i11 1M PluM/or 
Pf'OK"ttll Prot~rom 
BETHLEHEM 
ITIEL ~ 
Page eipt 
Wuncil Of 
Presidents 
In Session 
11ae eo-dl ol Preskleats met 
6ft ........... 011 Tuetday Nov. 
1, 1986. 
After lUdi-c or the minutes, 
tile Ad Conunlttee presented 
a motion for the revision or the 
withdrawal of funds for the var· 
6ous clubti. In add I tI on, the 
formw provide a means for watch· 
lng over the Rnances of each or· 
ganl7.atlon. Wally Flnl then call· 
ed for a vo te on the motion. The 
motion paned unanimously. 
Fini Jtated that a zoning vari· 
ance would be needed fo r usc of 
the Fulle r House a' u Student 
Union. However, he emphasized 
the po int that the administration 
Intend' to renovate Sanfo rd-Rilt•y 
Common!> for use as a Student 
Union. 
Steve Luber. repre~en ti ng Thl• 
Tech Senate, proposed the coun· 
cil reviS<' Its )ystcm flf vo ting on 
money appropriations. Hcsugges· 
ted that a weighted voting ~y~tcm, 
according to the type of club, lx· 
Instituted. As un cxumplc he· 
JX>Inted o ut tha t the Sonute' ~ bud· 
get Is lnadt.'l:luatl· fur lb funrtlon~. 
After a brief discu~N ion of ad· 
mlnhtnttlve matte rs. Flnl ad· 
j oumed the meeting. 
S.e,.,le 
w•'t.Ue 
a ••e wi611tl 
••• ,. ... Mnllllr plllbltn. 
'-t wt'lllllet J11 ... llllfe KLH 
..._....., ........ ... 
...... e ... ..... 
.. .., ... at ... ..... ncord..,., ..... 
11lt ,.... Is ...... : .. 
ltH Is I rtll portlbfl: 21 
pounds of solid perfon~~~a. 
There arelfiCially dai&Md 
KlH full flnll tpllkerl; I dlt-
tDrtion·frtt aolld-ata.te ..,.._ 
fler 1 111 tutOftlltiC turntlblt 
lf'Cialty built for KLH br Glr· 
rard; 1 11111Mllc Clrtrldae with 
•emondatJIUI and mlftY other 
ftltures. 
So come In end listen to the 
bla sound of the little Elmtt. 
It's for sure you'll run out of 
the store with one. 
And you won't need muscles 
or track shoes. It's that Iicht. 
So Is the price. 
Just $199.95. 
ruliilllll\1111 .1. k!!::t: ~ :~:l~ 
HIGH FIDELITY 
A~SOCIATES 
11 9 Highland St. 
ROTC 
fContmued from Page 4) 
The ROTC graduate has dis· 
tinguished bjmse lf by his com· 
petance, dedication and number~ 
In the days of the Bertin Airlift , 
the ~Cotean War and today In 
VietNam. 
This 50th uaiversary oi the 
ROTC 1e00nl' a tradition oi out· 
"anclinc ~UC>Ct~S aad a promise 
for the &mare ol tl•e PI'OI"am. 
Today 247 college11 aad univer-
sities In the Un.ited States offe r 
Army ROTC. 10,000 Anny offi-
cen are commissioned each year. 
The Military Academy at West 
Point cannot furnish all of the 
young leaders needed to fulfill 
tlw world-wide commitmentN of 
the Army. In fact . of all llficer' 
p resently on active d uty, 4~ 
arc g raduates of ROTC. Thc~e 
ratios increase when we 6nd that 
until recently 65% of the Am1y 
ht Lieutenanho and 85~ of t he 2nd 
Lieutenants on active duty wert· 
t:ommls~ioned through ROTC. Au 
t·Apandlng 0 ffl c e r s Candidate 
School program Is a ltering the of· 
TECH NEWS 
fi c~: r procurement percentage\ 111 
the Viet Nan• confl1ct. We can 
appreciate from cAperience the c.le· 
penden<.-eofthe nation on thecol-
lege~ and umver\lties 111 \ uppl)'· 
lng military leadenhlp for emer· 
gencles and the far-flu ng commit· 
ment~ or the cold war er:> 
Let me quote a few more ~t a· 
tlstlcs o f lntnest to you. Of 
475geoeral officers on active duty 
today, 120 a re ROTC graduate~ . 
22% of our state governors, l SI* 
of our U.S. ambasudors. 52 mem· 
bers of the 88th Congress and 
28'1. of the bu\ 111~:."'~ e\C"<'II I ive~ 
earning more th11n SJOO,OOOu year 
have had ROTC training. The 
program dcma nd~ quality, it de-
velop., leader~hip trait ~ and com· 
mand potential In each part1c1· 
pant. Thl~ cn tcria and tr.timng 
i\ invaluable wheth~:r 111 prepara-
tion fo r mil itary ~ervice or for a 
civilian career Clr fo r later c ivilian 
pur~utl ' · 
Thcrl' " hardl) an a rea of en· 
dL".tvcr today where a yuunl?, man 
can rcce1ve th~· opportunity to ex-
.,., 
~-, 
~ 
GOT SOME GOOD 
Our Reeearch and Development Center in 
Beverly, Ma .. chuaetta puts ideaa to work. 
With USM, your ideas aa an engineer, chemist 
or physicist could end up in products all over the 
world. We'd like to put your ideas to work . .. 
like to have you grow right along with us. 
Your Placement Director knows all about ua 
. . . how about letting ua know something about 
you in an interview. 
Here's what we're doing today . . . the ideas 
that have built our international buainess into 
73 companies in 29 countries. 
-
' 
PAaT•N•R aVaT•Ma 
Hich -apeed electric, hydraulic. pneumatic. a nd pow· 
der-actuated Castening ayatems Cor hundreds or consumer 
and induttrial appUcations - used Cor everythinc !rom 
"do-it -yoursetr" home repain to home buildinc. lndud• 
rivets, eyelets. grommetl, aelf-lockinc threaded acrew., 
door and wall anchors. 
ercbe lead ership and command re-
spon!>ibllitie!> at such an earl} 
stage in his life, as he can as an 
offi cer m the United States Anny ... 
.. Since 1950 Worcester Tech 
can be proud of the fact that she 
ha'l commissioned 696 Anny of· 
ficers. The Institute can look 
with pride on the fact that among 
her rustingulshed alumni there are 
9 general o ffi<:ers who havuerved 
the ir country well 
The future will hold many op-
porturuties for the young cadet. 
Since the enactment of the Re-
'ervc Officers' Training Cor p s 
Vitalization Act of 196" many im· 
provements have 1><.-en and will be 
made to e n h a n c e the overall 
ROTC program. For example, 
~tudents enrolled in the ROTC 
program may bt: ellg1ble fo r one 
of the 4 ,000 scholarships to IJc 
offered during the next fouryeaf\ , 
C hanges are being madt> with re-
\pect to the ROTC curnculum 
to reduce the amount of tune de· 
vo ted to dri ll 111 o rder to p ial'<.' 
m o r e emphash on c: hallen~ing 
MACHIN. avaT•Ma 
-
~ubject area\, such a~o psychology 
political science, and other no .. 
miJ.tal') oriented courses. Tbest 
are but a few of the ways co. 
tempi a ted tn 1mprove the oven.~ 
ROTC program. 
Today J,feelconfident that~na~~~ 
of you wUI carry on In the ... 
t radition of those members of 
alumni who have served as "-
offi cers. • 
ThIS bri efl) i ~ wha I CS!IelltiaJr 
tlw ROTC mean~ to the oaU. 
and to each of you. Always • 
member the magnificent milit~~y 
he ritage th '.tt Worce~ter Polyt-
nic Institute has. be proudofyo. 
ROTC program, because wltl!6. 
the limitation~ of ih enroltme. 
and other factors your college 11 
l'illin~ 1ts quota of leaders nee& 
\:II') for the pre-.ent and 
~urviva l of the free world. 
Thank you again fo r the J.,.. 
~ uu haH· bc,tou l-d upon mt t~ 
clay and Ill} wam1est wishes &o" 
) CHI f01 <.:CIII I lllUed SUCt.esS Ill II 
•f )OUr endea"or' " 
Hi•h-apeed preuet !or die cuttlnc and trhnminc on 
everything Crom ahoea to ahirta. Component inaertinc 
aystema for electronic wiring boardl on m Fi'e, TV'a 
and radioe. Carton Corming ayatema that aet up boxes in 
aeconds. SysU!ms for packaging consumer producta Cor 
viaual d isplay. Machine systems !o r mak.inc everythinc 
from babies' booties to men'a boota. Power tranamiaaion 
ays~tnl Cor aerospace and automobile applicationa. 
mcb-apeed automatic ayatema for alde-IMmlnc caM 
uaed in the food proceuinc indust ry. 
United Shoe Machinery Corp. 
...... ,. MAaiACHUKn'S 
All ~4ual Oppottunlty Employer M/F 
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